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C IN E  P A S C O A ~ ‘- IN Ilo ,Si •** .1 .» TT_... 1%__S_ a. í.4í * .^Sección dssip Íás7 hítate SáeT2. «1̂  !*. 'hóchs.—Ho? líbmtegW t̂ átí&ea infantil a 
, cuatro de Ja tardé'con précibscs f «jta-oá p w S  tos niños.—I t̂ejfraftis celosa! y ex- 
ordinanpi” Éxito grande de W¿ péiíou^s.óe le-sge duración'«La fatalidad», el epi- 
lio 15 y último ¿o te  cinta éxtr&crdipt ria
J-.&0 peripecias dé jR anüna,
y di magnífico ár»m« tf«*l inmortal don J<-¡»é Zoñilte
• r c . k D O N  %J\jmrf4 TElSlQmiPCompletarán «i programa i* de éxito dCampos de *?>telf.-,* y ’ér cátróno eHu*)g« 
de inquilinos.*— Además* deí programa an'upciado en ©1 rasdüten ¿6 Vas 4 se
- / .  - a.— -i—.í... . „ « n.  !>nw /tu iitkti en r.T'ím’ / i « «  m tí«»
o iuuuuK.» í j l « le jjí o.¿ ou «s . o . u u •«■ *=a.  proyec­
tarán otras cintas más - Nota: para hoy qu¿dáe supri idas tete entradas <|a favor.— 
Aviso: mañana Lunes ái& ESTRENOS todo ©i programa es nü&vo y matine© in­
fantil a las cuatro de ls'tistfe Con regalos pára lea aiños.
Butaca, @tW .*-‘Qen&rah 0' i
8M.0H VICTORIA EUGENIAHoy gran función on sección continua 
de 3 da ia.tarde a 12 de la npohp, exhí" 
hiéndese por única vaz las cintas «Core,'' 
zén lacerado*, «La paloma meas? ¡vrt * y. 
«Fin da una odisea:» s&ms 13,14 y 15,de 
la película «La señorita de¡ Eotetem»;,. 
con la» qua termina asta magnífica y 
«plaudiclí îma cinta que tan gran éxito 
.ha obtenido. . -a'flagre
4  las 5 de la tarde s» sortearé el barco 
mecánico, rifándose después preciosos 
juguetes entre los queasistan a la función 
Ue la tarde. Manan» grandes estrenos.
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, G«- 
1 neral, 0 15; Media, OTO.
S A L Ó N  N O V E D A D E S
que 
y la
Hoy gran función de tardo a las cuatro y media, con rebaja de precios, en las 
tomarán parte las celebradas bailarinas
□  O R I T A - S I L V E R D Í
notable y aplaudida cauzonetista
M A N O L I T A  R A R lf i lA ©
Platas, 2 50 —t BUTACA, 0'40 — General, 015 
Por la noche seccionas a las ocho y a las diez.
Gran éxito do ios dos api»adidos números citados.
Ei”0gldiSpf»*8í°3 ptsetM — Butaca, 0 90 — Saneral, 0 20
Petit Palais
El principal Cinematógrafo de Málaga 
Sección continua de 2 a 12 de la ñocha 
verificándose la rifa de juguetes a las 4 
y ruadla de la tarde.
Exito de la 9.a y 10 * series de
EL GOFRE NEGRO
Noven® sería titulada «Pérdida ©n la 
grah ciudad.»
Decima serie «El buque siniestro. *
Completará el programa otra película.
Poicos con 6 entradas I ptas-, Bata ce, 
0‘30, Entrada general, 0‘15, Media, 0‘10.
Nota: Por esta noche quedan sin efecto 
los pases de favor.
SE mmiSSSSi
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos'y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más anticua de Andalu™  r„ „ . ____________i Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cementos y cales bidiáulicas. de las mejores mareas
JOSE HIDALGO EStPILDORA 
EXPOSICION • * M A L A G A  • ; 'M’&rqaós de LaríoS, 22 * ’ . PUERTO* 2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zoeelos de relieve coa 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
C A N D I D A T U R A  P A R A  C O N C E J A L E S
'S o c i a l i s t a
P R I M E R  D I S T R I T O
Don Enrique Mapelli Raggio.
5?
Quinto distrito
Ss ruega a ios republicanos que hayan 
desempeñado en pasadas elecciones car­
gos «i & interventor o apoderado en este 
distrito, se pasea por el centro electoral, 
del partido, calle de Moreno Rey (antes ; 
G*ou«) t úmero 8, de ocho a diez de ls 
noche Igual ruego se lucís á los s-epubte 
canos que quieran cooperar aí triunfo d« 
nuestros candidatos en dicho distrito.
** *
G&ntro Republicana Instructivo 
del sexto distrito.
Por la presente se ruega a todos los 
corréligionarics do! barrio de Gapúchinos 
qua en antariorss sieccionsss actuaron de 
interventoras y apoderados, cémo igual­
mente a los qua no lo fueron, asistan dia­
riamente y hora dé las ocho de la noche, 
al domicilio social, Carrera de Capuchi­
nos 50, al objeto de ir recibiendo las ne­
cesarias instrucción*» encaminadas al 
t mejor éxito de la lucha que hemos de 
trabar en la campiña electoral que se 
„ avecina.
Málaga 27 de Octubre da 1915.—El se­
cretario, JE- Rodríguez Cabrera.
Se habla de patriotismo y todos so • 
«ios uno a leones, capaces de todos los 
sacrificio!, de todos los heroísmos, de 
todos los martirios.
Sin embargo, he ahí a la patria ve­
jada por la oligarquía más desprecia­
ble que aguantó putblo en el mundo.
Se ha resuelto la criáis. ¿Se ha ente­
rado nuestros lectores? Se ha resuelto 
la crisis, echando por la borda dos 
figurillas políticas y poniendo otras 
dos del rhismo fuste.
No; la crisis sigue sin solución; cada 
vez más honda, cada vez más tremen­
da, y en las Cortes estallará, sin duda, 
el terrible conflicto que existe entre la 
Nación y el Estado, entre el país y 
sus gobernantes, entre la España real 
y esa España de farsa que e3 un para- 
i sito de la otra España. :
4 Se abrirán las Cortes, 
j El escaño azul, en estos momentos, 
; debería ser el banquillo de los acu­
sados.
C R O N I C A
i_A  S E Ñ O R I T
üsnnciín Surta AlVarez
de 25 años de edad
]U  falltcMs ti día 30 h l  csrrfn te  a tas 3 i r  la tarde
D ESPU ÉS DE R ECIBIR  LO S S A N T O S  SA C R A M E N T O S  




Don Antonio García Morales.
Séptimo distrito
Sé ru«g$ a tes republicanos que en pa- 
stdas enc imes hayan dssémpeñado
CHaler ne tieae Blagdflfaltr
TERCER DISTRITO




Don Antonio Blanca « ordero,
„ Narciso 1 iñero Cuadrado.
QUINTO DISTRITO
Don Carmelo Zafia Miladés.
. Antonio Albanós Moreno.
SEXTO DISTRITO
Don Francisco Serón Pizarro. 
José Guerrero González.
SÉPTIMO DISTRITO
Don Domingo del Río Jiménez. 
„ Narciso Pére < Texeira.
OCTAVO DISTRITO




cargos de intsrvsníor o apoderado en es­
te distrito, se pasea por el centro electo 
ral del partido, cali® de la Trinidad, rú- 
mero 30, el Domingo 31 del corriente, a ¿ 
las cuatro da la tarda. Igual ruego se ha- ^ 
c® a loa republicanos que quieran coope­
rar al triunfo de nuestros candidatos *n 
dicho distrito.
^ i Juventud Republicana
Se ruega * los socios da este Juventud1-, 
que quiéran trábsjar Fas sí acción es en 
®i quinto distrito, concurran «1 Centro 
electorsl, Moreno Boy número 8 de ocho 
g diez de la noche. Igual ruego se hace a 
lós que teniendo voto ,®n dicho distrito 
i tengan puesto señalado en otro
| para la próxima lúoha glejiprib
* * L
Por disposición del s^ñor presidente se 1 «ffiada» u otra ^Odisea* expresamente 
ruega a todos los socios de esta entidad, ® escrita para la Conflagración. Lós ver-
Así como dijo aquel famoso periodis 
ta: «Todas las fuerzas vivas del país 
están muertas», así podemos hacer la 
frase puesta arriba, ahora que, para 
impugnar un concepto cualquiera, se 
dice de él que no tiene ningún valor.
Pues bien, al propio valor le aconte­
ce esto. No tiene ningún valor. Las 
diarias hazañas de la guerra europea
han hecho del heroísmo y del arrojo _____ + ,
algo natural, tan verosímil y vulgar ningún valor, 
que está al alcance dé cualquier aolda- 
flo desconocido, del «poilu» anónimo á 
que, acaso, algún día se ha asombr»^ mmammmmmm  
ante algún héroe legenda-^ ^ qug ios 
croni*t?.“ .l£ las guerras mitológicas y 
de las guerras de la antigua Grecia, 
no gabrían hoy cantar las proezas de 
I ios soldados del siglo veinte. Homero 
& fracasaría compojoiendo una nueva
Su Director Espiritual, sus hermanos doña Dolores (ausente), dona 
Evarista, don Alfonso y don José, sus hermanos poííwcos don. bran- 
cisco Gutiérrez Alba («úsente) y don Ramón Muñoz Lun*> SQS 
Uos, tíos políticos, sobrinos, primos, primos políticos y demás pa­
rientes, suplican  a sus amigos sa sirvan encomendar su
alma a Dios nuestro Señor y asistir al sepelio de su ca­
dáver que íenárá iogsr hoy 31 a las 4 de la iará© en ©1 
Cementerio úo S^n Miguel, por cuyo favor les queda­
rán eternamanta agradecidos.
El duelo se recibe y  despide en el Cementerio.
No se admiten ooron*as>
lor prodigado rumbosamente, sin u ^  g bién a nuestros labios de galanes ena- 
recompensa, sin un alarde, ya J1T tiene | morados la libertad del piropo culto.
T. Mendive.
FIGURAS DE LA GUERRA
tengan la bondad de pasar por la sacra- 
laria de esta Juventud, d® ocho a once 
de la noebs, »t objeto de iadicái^ón ib 
distrito en que han de luchar en las pró­
ximas «JeCGÍQM#'




; se ru?ga ® Jos olectores republicanos 
que pasen por.los esotros electorales es-
1 tebte-eidojs or Jos disiritfs para compro- 
¿ ao si oslán incluidos m. ©1 canso.
¿Hay quien pueda creer que se fia 
resuelto la crisis en que se hallaba el 
Gobierno?
Han sido sustituidos los señores 
Ugarte y Esteban Collantes por los se­
ñores Apcteade y Espada; y todo se ha 
arreglado con el remiendo; todo. De
sos de Píndaro no podrían reflejar la 
grandeza de un duelo de artillería én- % 
tre el 42 y el 75. Y los héroes, aquellos | 
héroes, que los poetas clásicos nos los | 
presentan aureolados de divinidad, re- | 
sultarían unos «quintos» del pelotón de ¡ 
los torpes comparados con los guerre- | 
ros de hoy. Ulises en las trincheras ¡ 
empalidecería. Aquiles, Jerjes, Epami- i 
nondas, Teiriístocles, el terrible sóida- ] 
do ateniense, temblarían si sedes man- | 
dase la defensa de upa Bélgica o de 
una Servia. Ya ha perdido mucha ex­
presión ía frase de «valor espartano» 
y otras que nos llegaron de aquellas
épocas. , . ,
Porque al fia, ¿a. qué se reducirían 
aquellas terribles batallas en las que 
intervenían mil soldados de cada ban 
do? Eran, miradas a través de los com 
bates del frente occidental, una espe­
cie de regreso de romería en Galicia, 
en que los mozos de dos pueblos dilu­
cidan sus rivalidades amorosas a palo 
limpio. Total, una refriega con cinco
del requiebro que no ofende, antes 
bien pone amor y alegría en el corazón 
y en los oídos de nuestras adorables 
mujeres...
¡Loados una y mil veces sean ese pe­
riódico popular y esas plumas insignes 
que estos días rompen lanzas por ¿a 
defensa del piropo y de la capa.
F. González Rigabert.
' - r ?  ^
QINS PASGUALINI
Hoy ©1 ©pisoáio 15 y último de
£B5 M í i ? « d a i  á s  ? a « l i a a
DONJUAN TENORIO.—LA EATA 
LIDAD y otías.
J
El general Della Noce, antiguo co* 
mandante del 8.° cuerpo de ejército 
italiapo, que en la actualidad opera eñ 
uno de los sectores del Isonzo.
JUVENTUD REPUBLICÍN4
Hoy 31 del coméate, siguiendo la 
tradicional costumbre, esta culta socie­
dad solazará a los socios y familias con 
la represantecióa da! popular drama 
«Don Juan Tenorio».
La representeción de dicha obra ©atara 
a cargo de los socios aficionados de la 
expresada Juventud.
Quedan invitados toaos Jos señores so­
cios de «sí® entidad, siendo indispensa­
ble 1* presentación del billete de identi­
dad, suplicando la menor asistencia de 
niños.—La Comisión,
D E  M A D R I D
. boy más marchará la nave del Estado 





Cumbos electorales de la Conjunción 
raoubliCv'UO' socialista donde los correh- 
iionmrios que lo deseen, pueden acudir 
f* *j,+a capitel para saber si están ms-
Sripto» en í¡ <:«»»« «fi0**10 r830lvíf e m U  
« u i«  áttK. soBf® elecciones:^ P rim e r  d istrito
Círculo Republicano ds la cft*te ds Sa-
toes, » * » « »  1. i »  “ f  * Be“ he 
tards y d® ocJl0 a % z uocne. 
Segundo distrito 
Centro Rspubiic&no Obrero ds la 
•maáa de El Palo, eslíe do Almería
Tercer distrito %
Juventud Republicana, cali© de Juan * 
J. Relosillas, número 17, de ocho a once |
^ s W w R e ’publicano Fe leral, pallé Cop- 1 
valaeíeüt^. número 11, piso principal. ¡ 
Cuarto distrito , |
fléntro Instructivo de obraros rspubli- |
Quinto distrito
- Moreno Rey (antes Gatína) número 8, 
1 de doce a seis do la larda y de ocho a diez
- c los escollos, cenia.proa al
riosatov.*^  A ü u n tide un futuro horizonte, en
de grandeza. -W.. ..
¿Quién podía sospechar W  ...A- 
aparente la' Insignificancia de los doá 
ministros que fian sido arrojados por 
la borda? Eran ellos los culpables, por 
lo visto, de todo lo malo que oeurre
en España: de la incuria del Gobierno, 
de la dejadez de sus funciones, del 
despilfarro del dinero y del tiempoj 
del alza del déficit...
Sin ellos, sin esos dos señores que 
teníamos por insignificantes, y que 
ahora nos resultan unos colosos, los 
idóneos recobrarán la idoneidad, per 
dida al abriries los brazos, se nivela-
De hecho puede darse por ganado, y 
ojalá que así sea, el pleito de la capa, 
ese pleito que, de tiempo, vienen sos- 
teniendq las modas modernas (¿por 
qué no modernistas?) y los españolea 
de pura cepa. ,
Un diario de lps rnás popúlalas >;a 
tomado con giran empeño, y  ^  DÍqS
se lo premie, la resw«T 'aóIf  ¿ e esa
de la rojhtr;
Sexto distrito
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, Carrera <S© Capuchinos, número ou, 
de ochó « ohe® da 1* noche.
Séptimo distritoGalle de Ja Trinidad húmero 30.
Octavo distrito
Pasillo d« Sanio Domingo, núm. 26. .
Noveno distrito •<.
€ « lro  Repubiic.no I-|Jruc«,o|ai,# - 
Xp, cail#d® Pedro, números 10 y 1?. ,
espartanos'muertos y diez heridos. Y g  T x n i  D I  V  T í  D TD ñD fl 
para esto los más altos poetas com po-i I fi ti A jf1 j\_ \ Jj jj  1 1 LvU 1 U
níaurcdas-.y cairi:o$ tálfch^a-los.^wji- ■ 
líos, dándoles eí tratamiento de dioses 
para arriba, y |los dramaturgos con­
feccionaban tragedias exigiendo un 
coro mucho más numeroso que los be­
ligerantes. No nos han dado mal timo 
los poetas excelsos, los Esquilo y los 
Eurípides, haciéndonos tragar como 
acontecimientos maravillosos e inmor­
tales ctUúro cácfletiiiassin importan-  ̂ w v-------¿ -7:^- -¿cion u  s .
cía por cuestiones de faldas. Qqe si ;* prenda espauaUd,^,a qiie parece dar 
Helena, lá de cabellos de oro quería o . garbo y do»1" 1¡ e aj CUerpo más descar­
no quería al joven Menelao. Que si  ̂ menos donairoso de los hom-
Cleopatra, que si Lysistrata, a «t bres, aun de los aristócratas tnoder- 
m CalipSQ, Q.ue si O Héctor te - f  nos, por lo general no tan hechos a las
I nían o no tenían sus líos. ■ majezas como los aristócratas de otros
Es ahora cuando tienen aplicación j siglos y como ríos hombres del pueblo 
los poemas griegos; mas no para dedi- | en esta y en todas las épocas, 
cúrselos solamente a los guerreros de | Insignes plumas están haciendo es- 
álta significación; sino aun a los sim- ' tos días la defensa de la capa, y a te 
i pies soldados dé fila, a los anónimos t que bien merecido lo tiene ella, quen- 
6 militares, muchos improvisados, pací- guró en muy brillantes páginas cíe
1 | 4  j
rlB6 i U l i t
(Situado en Martirioos)
ran los Presupus » • I fíeos ciudadanos, que por capricho del
Guerra nos pondrán en condic | p estin0 se ven convertidos en héroes
pedir la palabra en las contienaas eu • | alta estirpe. Cada uno de
ropeas, la sangría de Marrueeos sera | eUos, el más insignificante, es un Uli- 
atajada rápidámente y la escasez, la | ses> qUe con su estoicismo silencioso, 
miseria, el hambre, que muerde a to- | con su fría serenidad va quitando mé- 
das las clases por torpezas de nuestros j rito al heroísmo y valor al valor, 
írobemantes, huirá apedreada por el | Sencillamente, como la cosa más na- 
L 0 aue a raudales traerán a nuestras J tqral del mundo pierden el mundo có­
manos las reformas económicas, f mo si la muerte fuese un estado transí-
cp W . i . ' iSMÍeiC“ ,™ IUta' " cj
‘no Federal.
------rT» v . +„u«« r n r torio, como si pudiesen regresar a su¿Quien dijera que Est vida anterior j a gU hogar pacífico, a su
Ugarte fuesen la causa de tanta es* ¿ existencia abui’guesada y tranquila. ^  -----— r—  . ,
nuestra vieja Literatura, en la que, co­
mo ha dicho Eduardo Barriobero, no 
existe más gabán que el verde del ca­
ballero de la Mancha, y fcn hechos por 
demás gloriosos de la Historia de esta 
bien amada España, a excepción de 
aquel gabán regio aludido por el mis­
mo donoso escritor en su reciente cró­
nica de El Liberal.
En buenas manos, pues, ha caído/el 
pleito, y por ganado puede tenerse, ya 
que, a poco que reflexione la España 
de ahora, esta España que dejó o a
Dato, sin ellos, respira tranquilo; el ~ poCO (fe vergüenza los héroes que en 
désplértá fie úna terrible pesadi- | * - --  —país 
lia. El diablos.4 n Ji Q1&D1U se UU» uauio ------------ , “ "'““ ' l - ---
.g f c a sa  disfrazado de pobre señor que no . con gestos imperecederos? Cuando los
r 1 S x S í l a t o  ■ Temos en sus actitudes bélicas, reqor-
r i S f  v  Ésoada el uno can sus : damos, sonriendo, a lps miles y miles 5 udr?d e y a p a d a , aluno « P  M  , d e t e ¿esque,continuamente,realizan
v éu SÍÍP C9« e* “ í , "  -i estupendas proezas sin que un poeta ni
_____ „ las plazas públicas y en los jardines
nos había metido en : nos recuerdan sus hechos de armas
canos^del cuarto distrito, calle del Huer­
to del Conde, número 20, de siete a once
de le noche. , . , , ,En este Centro, y a cualquier hora del 
áía v también d© noche, podrán adquirir 
los ©lectores que así lo deseen, cuantos 
datos se relacionen con las próximas 
4dt$cion«s municipales-
D«bi®í¡üo ampszar 
viembr© les ciases nocturn*». *An 
en elColégio que para }*  
señoritas tígno estebiecido este Cent 
en calla da les Biedmas número 4, 
hace presente a t e  psáresqiie á®»» 
llevar sus hijas a dicho Centro da en 
fianza, que desde esta focha hsst*. e 
Sel corriente, queja «Vierte la matrícula 
en dicho loca!, d® 7 » 9 detenoce.
Máleg® 19 Octubre de 1915.—-El »6cr«
taño, Hjduardo Carbonero.
esplendor y sus días de triunfo, sabrá 
volver por el triunfo de una de sus 
tradiciones más digna siempre de un 
culto fervoroso.
Vuelva a nuestros hombros la capa
ExtraorumafW programa par* hoy 
Gran compañía cómíco-dratná'dea 
Programa: Por la tarde a las cuatro1. a Representación del inmortal 
drama .*m 7 actos, original de don
! José Zorrilla
D. Juan Tenorio
Porte noche a Jas8 Función entere
2. a Representación d®
D . J U A N  T E N O R I O
y te chistosísima paroái* del.mismo
JUAN EL PERDIO
Nota: A pasar d® ios enormes gas 
tes qua supone para te empresa Va 
reprftssntacióu de *D. Juan T 'án0 
ño», en obsequió al púb^co que 
favorece a este Salón,, V  establoci- 4o los siguientes reio'ñáos precíGs:
Butaca, 40 cto..;)(Gene'val, 20 
Media, 20 ld.;i(Media, 10
Mañana Kestivioad Ue Los Sentó»
rasgriífic* faneión
el o co  s s da os,^iSendo, % los iíes’y iles que, cpmo ninguna otra prenda en 
« ™ í» mátvíívQ niifí.c ti t *r liz  usof , 'tel-U LVW VA Cl,0 SU
nombre, salvarán la sltuaméo Pinito- | ~” TscultoT las retengan en versos o 
- la vida tuerte s en bronces^
Ya el valor no es patrimonio de se
_ - I    T.1 n h n o n  rtr«f A O 1 olr'Ofl
| donós en el camino de 
| ^¡Bobre^desdichadísimo país!
• f 1 •  4-3 *• o lo S
res excepcionales, ahora está al alean-
inasia cuándo consentirá la san-;} ce de todas las clases sociales, ya nq se 
¿nasia ou alendo víc* l merece el esfuerzo de una rima ni el
grienta burla de que s f honor de tres notas musicales, El va-
* * rtima?
4UC, VVAXXW r -------
uso, sabe dar al cuerpo de los españo­
les gracia y donaire, sobre todo cuan­
do queremos hacer al donaire y a la 
gracia de las ricas hembras la ofrenda 
de un piropo amoroso y galante, ale­
gre y chirigotero como el divino parlo­
teo de unos labios andaluces, sangran­
tes como rojos claveles reventones, 
Pero,., preciso es que vuelva ta»p
EL POPULAR
fita» m . MADRID,
Puerta del Sol, 11 j  12) 
En GRANADA,
Aceras del Gasmo, fd im . t i  
1M BOSADILLA,
BMioteg% de Id E»teció»t
I:
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ticia pidiendo se m°difiqae el art. 155 de 
te ley Hípotacuriii en el sentido que sé 
le expone, & fia de que se focilile la mo- 
vilizición d© la propiedad territorial. 
Uno y otro documento se pondrán en 
corso sin pérdida de tiempo.
El señor Martínez dice que he produ- , 
cido gran alarma en las ciases contribu­
yentes la noticia de un periódico local | 
sobre te restricción ¿el ptezo v <íuuterio 
par* «5 pago del cuarto trimestre de las / 
contribuciones. ' . 5,
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MQRATAliZ Laxantes sin perjudicar la asimi ción de los alimentos. Las más n  activas de España. Infalibles para 1 enfermedades del estómago, hígadc y riñones.
Sucursal en número 1 .
en el caso de ser cierta 1» referencia, 
practique cuantas gestionas sean pr#«i- 
para no perjudicar » los con tribu-S».S
VI 1 ^ ¡V
hacer á vuestra esposa a  el cíe 
unas cuantas caja? cb '.i[Juras 
Pink. EneíectOjiai mujeres están 
sujetas á una porción de enh 
medacles tales corno jaquecas, 
neuralgias, nerviosidad, aít.era.- 
ciones mensuales ; dolencias 
todas que las Pildoras Pink 
evitan ó curan. Regalando á 
vuestra esposa unas cuantas cajas 
de Píldoras Pink, la hacéis un 
regalo de gran valor por precio 
módico. Aseguráis su bienestar 
físico y su tranquilidad y al mismo 
tiempo vuestra propia felicidad 
doméstica : el hogar donde una 
enfermedad se atenía suéle' ser 
un hogar desgraciado. Acordaos 
de que cuando las Píldoras Pink 
entran en una casa la enferme­
dad sale de ella.
y«nt«s, reduciendo dicho ptezo hoy qn# 
J» criéis económica perturba iodos ios 
órdenes de ia riqueza nacional.
Pió* impute se cambiaron impresiones 
•ceree dejos presupuestos múnicjpafee 
p«r« el «So próximo y raay p r̂tiisular- 
mente respecto a el crecido arbitrio qu® 
grava las aguas de Torremolinos.
Fueron «ámitiios socios catorce s« o- 
res contribuyentes.
La sesión terminó a las cinco y media 
de la tarde.
c .'operación a empeños qus pudieran 
redundar aja prestigio d© su partido 9 | 
en beneficio de esta tierra que tanto í§ 
«m». |
Germinal acompaña a sus correligio- 
narics en el eoneitorío y ai viejo maes­
tro y amigo sa permito decirte:
«Llegan horas de tremenda crisis para f  
k  ciudad «miaste, foco de ioki te vida r 
ciudadana de Gaísluña
Próximas aposiciones
A plazas de lo »  Cuerpos Pericial y  Auxiliar de Contabilidad de 
Estado y Oficialas de 4.a cla&e de hacienda
Preparación completa (teórica y práctica) a cargo de los señores:
D on Celeáonió Carrasco R odríguez. Director. Jefe de Negociado 
de 2.a clase por oposición del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado. 
* , t, i  nuestra sin J Tenedor de libros de esta Delegación de Hacienda, y ex -oficia l de Há-
íguai da te Democracia española. A los f  ciend» también cor onosiHúnqUipbr#ntos da su hacienda exhausta y f c*en“ a taI» bjen p°r oposición, .
empobrecida, «asi rumos?, únanse los f  Don Joaquín M erino Conda, Profesor Mercantil y Oficial por oposi 
*Uqües soslayado* tí«ten©rai*o-<ní» «¿M. £ Clón del CuerP° de Contabilidad del Estado.
r# a remater «u ca municipio' Ja obra
nefanda, d«apiífep*í-tíüm y filibustera de: 
te Diputación y i¿ M^-comumáatí. late-
En el correo general llegaron de 
Jerez, el marqués de Guirior y don
1 xrm7nln Mnrliil t» +-v« ? 1! ̂
Píldoras Pink
Se hallan ele venta en tocias las far­
macias, al precio de 4 pesetas la caja,
21 pesetas las seis cajas.
Gonzalo Medel y familia.
De Jaén, don Agustín Taillefer.
De Valencia, don Teodoro Oclauo 
de Toledo y señora.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, don Antonio Baca y 
don Adolfo Rodríguez Rando.
A  Granada, don Federico Berna!.
A  Córdoba, don Francisco Ruíz.
*  ■
Han regresado de su viaje al ex­
tranjero don Eduardo Toruton, distin­
guido amigo nuestro y su bella y ele­
gante esposa.
•
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña,la distinguida señora do­
ña María Egea, esposa de nuestro par 
ticular amigo don Ricardo de las Pe 
fías.
Nuestra enhorabuena.
reses más súperidréé *'úrt que fes d® par­
tí 0̂ ItamitK a 2» capacidad y al sacrifi­
cio a ios hombres qao han hecho como 
V. una religiÓQido! deber. Barcelon* es­
pera que los qua ha enaltecido, enalte­
ciéndose, cou su amor y Ío> su es riño 
acorran a salvarla' del seguro naufragio 
a qu© 1* llsVáii desacierto» y error?» pa­
sados. Y el partido «bre ei corazón a la 
®?P«i*®uza d® qus »1 municipio d® esta 
ciudad im  ©? znóiór ;4j‘é lina gran corHen- 
íe republican». qu<* como la producida 
por el iaolvidabio d®- Lisbo»,. traiga « i* 
patria los más expléndóró&xs rfí«s d© un 
nuevo régimen da jústici*.*
Dou José Gómez Ram írez, Contador Mercantil y Oficial por oposi 
eión del mismo Cuerpo.
Las clases empezarán el i.° de Octubre próximo y la matrícula queda 
abierta en la Secretaría del Colegio de San Pedro y San Rafael, Comedias 20, 
donde se facilitarán toda clase de detalles.
iDEGA SAH LUQUEN A
l l * D E F 0 r d $ 0  Lmm D E  T E J A D A
EX PO RTAD O R DÉ VINOS DE JEREZ Y  SAN  LUGAR
Especialidad en Soleras, Manzanillas, Am oatilla& os, 
Coñacs y  Aguardientes de R ute
Calendado y cultos
OCTUBRE
nueva el 7 a- las 7-S2 
M ,  mis 6-13, pén®gsi 6-22
Semana 44.—Domiago 
Santo da hoy.—San Quintín.
Santo ¿9 mañana.—La fiesta da Todos 
los Santos.
para, boy
CUARENTA HORAS.—San Agustín. 
Par® mañana.—En las Catalinas.
COSAS DE LA GUERRA
LA “FUGA,, DEL PAPA
nuestro colega El LiberalLeemos @n 
d® Similar
«No podremos decir si este proyecto da 
f«ga P«pa s»rá un® verdadera «papa» 
o tondrá algún fundamanto; pero como 
ylen© narrado an ®1 importante psriódico 
italiano «Rssfo del Garlino», qu© lo auto­
riza con su crédito y sssumamsnts curio­
so, sobre todo para nosotros, vamos & re­
producirlo.
Asegura dicho periódico qu© ®¡a víspe­
ras de 1® declaración de guerra d é  Iialia 
a Austria, el embajador austro-húngaro 
cerca de la Santa Sede, principe de 
Schomburg Harleassin, organizó un 
proyecto de fuga del Pontífice. Véase 
cómo. Hizo ir a Roma desde Bucrrest, 
donde había estado antes de embajador, 
cinco habilísimos y fieles «chauffeur»», 
en tanto que de Viena, y por vía de Pon- 
tale!, llegaban dos magníficos automó­
viles «Mors», de gran velocidad y poten­
cia. Sa Roma se procuró dos grandes ca­
miones automóviles, provistos de todo 1© 
necesario pare el viaj® de una persona de 
alta condición. B3ta cabalgata debía re­
correr la carretera Roma Vaiterra-Gaete 
a lo larga de la cual los prelados y altos 
dignatarios metidos en el complot debían 
estar escalonados par® evitar todo peligro 
y rendir homemti® al Papa.
La fuga dabía’verj$©e*‘se ®n la noche 
áeí 19 al 20 de Mayo, y o b la ta  espera­
ría un vapor español, pertanhJÍ8ato * 
una Compañía de navegación en ^Z n 
parto propiedad de los jesuítas. El tra£-
PuBsto & estadio de la Junta el proyec­
to de Regís manto para el servicio médico 
de la Baasficsncm municipal y el infor- 
,m».emitido sabrs el mismo por la comi­
sión respectiva, el ssñop Gómez Díaz pi­
dió la lectura de! artículo primero del R. 
D. de 14 da Junio d@ 1891 y presentó un® 
preposición basad® en el mismo, para 
que Is Junta acordara que el informe so­
bra el Reglamento Módico de la Benefi- 
cefi&5, debe abarcar respecto ®1 número 
de orden úc ingreso y funciones oapecia- 
les que sa les oncomíondeh a fós Lcüítá* 
tivos commreaái losan dicho Reglamento.
Faó «probad® este proposición por 
ocho votos contra seis.
El gañó? Reyna Mauescau presentó 
unaenmisnda aldictemen de 1® comisión,
| «» fe que pedía que sa informase al Go •
■i b«rnsdor en sentido favorable ai proyec- 
s ,to de Reglamento de h  Beneficencia Mu­
nicipal, tal y como lo ha presentado el 
Ayuntamiento.
AI mismo tiempo, se ruega al Gober­
nador, que de transmitir este acuerdo 
a la citada corporación, le haga saber el 
agrado conque varía la Junta que se hi- | 
ciaran las modificaciones indicadas en el ' 
dictamen do la ponencia, por estimarlas
También ha dado a luz felizmente 
una hermosa niña, la distinguida espo­
sa de nuestro estimado amigo don An­
drés del Cid Castillo.
Reciban nuestra enhorabuena por 
tan grato suceso de familia.
Como anunciamos ayer mañana y m  
corporación acudió fe mino* te .radicdl 
dpi municipio « casa dpi liaste© diputado 
radical por Barcelona, para rogarle 
«¡capte el ser candi.feiu del partido m  fes 
próximas elecciones.
El Sr. Gínar tí© los Ríos, visible y hon­
damente emocionado po? d homon ĵo de 
afecto que s« rositz^ba, después do ®x- 
presar ks gracias, excusóse modesta­
mente de acopiar ai ofootiimiento por no 
creer qua fuese necsiSíria *11 absoluto su 
cooperación y exponiendo reparos que le 
dicta so..justísima manara de «preciar 
actos propio.*!.
Nuestros amigoá rebatieron cariñosa- 
mente lo dicho por don Hermenegildo,
"■ ......É Í^ ÍW ': É̂iáÉiíAtiiSEMÉiÉÉiU
Victoria, 11 y  13 -  - - Málagra
.w flr ~yiyür> HJ'-<! * * • * * . Fvs;**¡tiySbny
E L  C A N D A D O
« J U L I O  O O  U X  '
Almaceix de Ferretería e l  j ^ r  m ayor y  menor
R .w  i ’ - XT JUAN GOMES GARCIA, 20 AL 20
7 ,v  ̂ para edificaciones, H®/ramientas, Chapas ¿abistso,
Se encuentra enfermo, guardando 
cama, nuestro apreciable amigo don 
Ramón Portal Porta, oficial de esta 
Diputación provincial.
Hacemos votos por que obtenga 
livio inmediato.
m
Ha Venido de Almería el médico 
don Antonio Fernández Palacios.
A  dicha población regresó el tenien­
te coronel de la guardia civil don Luis 
Rabadán.
Han marchado a Melilla, don Sa­
turnino Gil, don Moisés Cohsn, don 
Francisco Sempere, don Francisco 
Mangas; el médico primero de Sanidad 
Militar don César Antón y familia; el 
capitán de caballería don Juan Porti
I I /*> r\ 1 *̂1 rt. £ — m —   Ti  i   3 . C1 — 
insistiendo-“«ír'dem«Kóarie este sacrif - . 
cjio más por BArcaíona y al partido y es- jj 
parando quo la unanimidftá de la opinión j  
lo rínda a ía soberanía indiscutible del | 
pueblo que lo ama, I
Conocíamos los escrúpulos de una 
conciencia t»n recta ccmo fe dei señor 
Guiar de los Ríos, y rindiéndole toda Ja 
justicia, aspiramos asan desvanecidos! 
por tes más altas y superiores tunvenim- 
cias de fe Patria y fe República a fe® que 
t&ntes veces ha ofrendado ®I sacrificio á» r 
su persona.
Ki Sr. Lemmx, qu© ímckm» todo un 
estado de conciencia popular, estemos 
saguros que habrá de obtener este S4 
oafedísímo servicio dol querido «©bus­
to».
CáRRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal 18120 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
‘Depósito en Málagas C&lle de Cuarteles, núm . 23
Para Informes y preolos, dirigirse a la Dirección:
A L H O N D I G »  I I  Y 13- -  G R A N A D A
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convementas para ©i mejor servicio. | lio y el de infantería don Ricardo Gar 
Tal enmienda faé sprobi da por disz $ cía Poveda
votos contra tras. a ‘ 5 *
Faó designado ©1 Iaspector provincia! 
para que se irssfed© a Ganilks da Alb«i> 
da a fin d« par® qua estudia feg aguas 
de! río «Las Llamadasadoaqualtérmino, 
en vista de fe solicitud de doña Matilde 
Jiménez Jiménez, pidiendo sa I® conceda 
derivación de 116 litros de agua por se­
gundo.
Goncsdsr al Ayuntamiento de Fuente 
Piedra el permiso, para instalar un boti­
quín de urgencia.
Por último, fdó aprobado por unanimi­
dad el Reglamento de Higiene municipal 
proyectado por el Inspector y que pasara 
al R. al Consejo deSanidad para su apro­
bación definitiva.
El capitán general de Andalucía, se 
ñor Ximénez de Sandoval, que se en­
cuentra en Granada, vendrá probable­
mente mañana a esta capital.
Asunción Siria
£ i p  I i  C n t f S l m y ? Í f s
El Viernes se reunió la Junta Direc­
tiva en sésión ordiñaría, siendo aprobada 
el acta da la anterior.
Quedó eníeráda 1a Junta de varias car­
tas dirigidas por el señor Ministro *
A}©r falleció en esta capital fe distin­
guió* señorita Asunción Soria Aív&rez.
L# triste nueva ha producido honda 
impresión en cuantas personas pudieron 
apreciar 1*$ bellas cualidades quo ateso­
raba fe joven finada, la <jue deja do su 
breve tránsito por la vida, gratísimo re­
cuerdo. I
En plena juventud abandona paral 
siémpre álos suyos, sumiéndolos en el 
mayor descónáneJo.
Hoy a tes cuvtro de fe tarde se verifi­
cará ©I ««palio del cadáver «n «I cemen- 
; torio de San Miguel, en cuyo triste ¿cío
CINE PASGUALINI 
Hoy el episodio 15 y úHirao de£»s jwipin é  pit
DON JUAN TENORIO,-LA FATA­
LIDAD y otras.
¡NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Jojs.quín Dicenta, »í inímífebl© croaisfe 
Y gr«n dramaturgo, publica esta semana 
©n Los Contemporáneos una novela titu­
lada Con la bandera en alto. Ee la histo­
ria llena do triunfos dsi arce y ds fe be­
lleza, bajo los cual, s fetén, como en his­
torias reales samantes, o! dofor y fes 
penas. Al leer fe vjbr*ní« prosa del autor 
de Juan José m avoca, sin querer, «1 re­
cuerdo de otra estecha que ai igual qua 
La Perla, profegonki& d« este nov%la, 
dejó haqe poéo ©si® mundo de glorias va- 
nás y dolores ciertos. La Perla ríed» cul­
to a la belleza y s® sacrifica voluníaria- 
mente. ¿Qué os para eífe fe vid* «fe be- 
lléza, el «plauso y el pfecet? Lí Rücaero 
va muy bien ilustrado por Aurial.
Arribére y Fastííall
' 'toácía á 'p & m j & f  m m t e  ft r r m h  1 ^®
mem
Safen» é* tmk\mi. Herrjwfertf®», 9U«ro», Hhspm é» 9 %msw 
jUostrthrcs. Cctuños. fefi.TomiUcria.Ciovía^ón, Cementos, 4  ®
CLINICA' DENTAL
J LOPEZ CU N ERO S
fe Facullad d¡
Pintsño, Fernando Fernández 
Antonio García Gómez.
García y
Cirujano dentista de 
Medicina de Madrid, f  
Consulta de 8 y media a 12 y d@ 2 a 0 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módico.* 
San. Jtran núm&TQ 1 jgpftL
V I s  o
La gran -reyisife Nuevo Mm&o pubjica 
en su número d© este saraana:
Portada de Pan»gos; Retrato de Gar- 
men Cobend; G-áí-kfttura de Beímont®. „ 
|°r Tová>; Día da áifur-íQg, por Tití 
colores; Informaciones de a
provincias • y extrjfe '̂r'-Cm ' f  l , los Estados U f^ *,To’ Catástrofe
atlántico saldría sin bandera, llevando 
bordo ai Pontífice y su comitiva y en alta 
mar asteria esperando el acorazado «Al­
fonso XII» para darla escolta hasta Va­
lencia, donde se habría organizado un 
magnifico recibimiento. Después Su San 
íidad fijaría su residencia ©n Granad® o 
®n Sevilla, siempra bajo ¡a protección del 
Gobierno español. ,
•Todo—dice el periódico citado—©sta- 
ba pronto; sólo faltaba el Papa, Y ocurrió 
que cuando el príncipe ®mb*j«dor aus­
tríaco visitó al Pontífice para someterte 
el plan, ©n la creenuia d© que lo encon­
traría maravilloso, Benedicto X V, des­
pués de escucharlo con mucha calma, lo 
áejó como una estatua con estas palabras: 
«Debe sabor el señor embajador, y recor­
darlo siamprs, qua el Papa no huye.» Y 
aquí terminó L singular aventura.»
El caso 03 verosímil hasta cierto punto, 
y I» Historia^qus todo lo averigua, lo 
dirá en su día. Paro probablemente no 
«starem'.os los presentes en disposición dé 
esG uchirkV
J u n t a  á £ S a n i d a d
Bajo fe presidencia óis'í Gobernador ei 
vil, señor Ugarte, se rsun>  ̂anteayer eD 
su despacho oficial la Junta provincial de 
Sanidad.
Asistieron los señores da la Torré B°" 
nifaz, López Sánchez, Gómez Díaz, Lií 
Blanca, Alvarez Pérez, Avila Ccnii, Ara- 
goncilio González, Soto Pérez, Reyns 
Manesoáu, Rosado Rodríguez, Rodríguez 
Spiteri, Bríales Utrera, Gurri y el Secre­
tario, señor Rosado.
. Después de aprobada el acta d® fe se­
sión anterior, se adoptaron los siguientes 
acuerdos.
Aprobar 1a ssgiracfe parí® del trabajo 
confeccionado por «i Inspector, señor 
Rosado, sobre profilaxis antip®sto»a.
Hacienda al s'eñor Presidente y a í dipu! ' f há'cÍlkadTfe3̂ emHu^ mueítede fe | i r«síív:V ^  "  ^ ° * ;~Los ósl4os d<$ M*H#i
tauJ1 ss^ r Marqués de Lário sóbre la ín- distinguida señorita entre fes" núm-" ** 
tervencio^ d® J.a Li«* ®n Ias cómproba- 5 sás relaciones de fe femili®"feo Fisoal.* ' " • w-Testimoniarnos a ésta fe' expresión de
d®l señor Presidente dé Tu- "
tefer d® acción educadora,interésafid®  ̂ . _
la Liga se dé a conocer a los señores ác* ~
ciónos del Rég»T_ . x , ,
Oida quefué una W ^ ta comunicación ■
v  i   se  ; *  ¿a „ *
ctoe el muy laudable proyecto de insti- í G fSiíiSiS D If 1  fifíf 
"lolonia Penitencia- k _
.  La Empresa feavfersTbariia y compa­
ñía ha acordad^, ao • áa» p»s* j*s gra.tii: 





Sr. ggr i i  lij Ufe
En el nuevo diario Germinal, tío B:*r~ 
celone, encontramos los siguientes susl-; ■ ■ ■-
tuir en Málaga una C i  
ría, a fin de sabe? si alguna persona cs- 
dsría finca adecuada para el caso, ss 
acondó insertar íntegro el oficio en el 
«Boletín de I& Liga» para que llegue a 
conocimiento da todos y comunicar este 
acuerdo ai digno presidente ae fe Comi­
sión mencionada.
Vista una expresiva circular de la Cá~ | «Un ruego a Gíner d© los Ríos.
m ? o r b r« . / , ? lWí“  ?rstm sión >  k  I é í r t o j r  * « « * ' Mmayor nreveaaa. | partido, sino fe ,da
«scofer «a Biibuo; La fiesta de 
a guardia civil; L& infante en Córdoba; 
«a reina ha Ssgovte; Traslado de los 
i'estos de Salmerón, etc., etc.
¡ .Firman ía colaboración, García Sáu- 
5íuz, Montero, Aguijar» y Arjona, López 
u®rín, Guixó, AílÚPonio,.Dionisio.Pérez, 
tlati.'fe, Miquis, Cristóbal d® Castro, 
Fréneos Rodríguez, ¿Sanano, Francé», 
Méndez Gaite, Linteres y otros. \
30 céntimos ©a Jibrcríss, kioskós y \ 
puestos de periódicos. ¡
Estación M eteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la 211a 
fia, el di» 80 de Octubre de 1915:
Altura barométrica reducida a O.*, 760*1. 
Máxima’ del .día anterior, 19‘4.
Mínima del mismo Oía, 12‘á.
Termómetro seco, 14‘2I 
Idem húmedo, 10*8 
Dirección del viente, N O 
Anemómetro -  K m. en 24 horas, 237, 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rfestea.
Evaporación mimy 5‘7.
Lluvia en m¡m, 0*0.
¿ ^  Ayunt*ma®hio de Arriate ha apro­
bado la tarifa da Jes artículos que han de 
®*PVor <?e cubrir el déficit de
19.137 pésate,?; 72 céntimos, que resultan 
' p êsuDuísgto formado para el añom e1916.
Don Euí iqu® Disdier ha presentad© en 
ssi© G&fcfernq civil unsi instenci», solici- 
,de una paten
* **' obró un
te por 
nuevo procedi-vemtei anos,
iatíüstrisl p&r« el mfjor trata- 
miento de ios orujos de uvas.
Sa oncuenira vacante «I cargo de juez 
niunicipel del pueblo da Alíarn&tejo.
f̂ipor ccrr®o ífegaron ayer de 
M artife Jos pase jiro® síguianfes:
Don Pablo Fernández, don Vicente 
Ouver, don Vicente Bayo, don José Be« 
«edicto y dcm José Martínez.
{ Graalts élaatms iUejitos
v F .  M a s ó  T o r r u e i l a
I Gastelsr, 3 y  Alarcóu Lujáa, 6
Esta casa tiene yjsrcompleto el surtido gene­
ral de artículos para la presente estación y
N O T I C I A S
Fuó oida con gusto una comunicación 
«el señor Director de Contribuciones en
que ofrace despachar cuanto antes 1* so­
licitud de la Liga pidiendo se faculte »
ios comerciantes capitalistas para que 
puedan vender al por menor en su pro­
pio almacén los géneros en que negocien 
*1 por mayorv
Quedó enterada de un oficio del señor 
Presidente de fe Junta Provincial del 
Ganso Electoral, en que participa que 1a 
Liga continúa formando parte de dicho 
organismo para el bienio próximo y se 
acordó comunicarle los nombres del se­
ñor Presidente y del vocal que lo susti­
tuirá eh ausencias y enfermedades.
Fueron aprobados dos proyectos de 
solicitudes leídos por ei señor Secretario, 
una « fes Cortes sobre fes zonas neutra­
les, y otra al Mmfetro de Gracia y Jas»
recuerda con gratitud y coa cariño 
gbsíión. da «qué* en el municipio.
Necesita hoy Barcelona hombres de 
una extremada rectitud ® inatacable 
presagio para solucionar ®I gravísimo 
quebranto de su hacienda y los hondos 
problemas de ciudadanía que le tiene 
planteada la vida moderna.
Todos los partidos deben pensar en 
que el Ayuntamiento es la expresión 
viva de Barcelona y que se acercan 
días de conflictos que sólo la pruden­
cia y fe energía pueden salvar, para ho» 
nor y progreso de esta ciudad sin par.
Ei partido radical al pedir sacrificio 
tan grande al Sr. Giner de los Ríos, se 
ha dado cabal cuenta de este debor y de 
fe grandeza moral del hómbré a quien 
se dirne que en ningún momento ha re- 
gateada »u stlud? sus energías »J m
próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y ¿iuy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico 
surtido na feaqs, y sedas, Altíma oreación de 
la mófe; píeles legítiínás e imitación en to­
das clases y prócios; elegantes modelos de 
fe abrigos casacas, variados gustos en punto de 
seda, lanas y gamuzas; terciopelos5 en 130 
qms para vestidos y abrigos.
N U E V O S M O D ELO S DE C O R SÉ S  
Sección de Pañería
Conocido es del público, la preferente aten­
ción que esta casa dedica a este articulo y
por su especialidad encontrarán un extoGóo 
surtido en patones novedad, para trajes y
Ki Jusz ¡iel áigiríto de S^nto D -mingo 
liana® a Salvador Martín Mouioya, pro­
cesado por injurtes, y * F«ncfe«o Gó­
mez Medía®, (*) iZspataritOA, procesado 
por dispero.
El de fe .Atemedía.-cite a Jp&ó;. .Ni©yes 
García,, paca ia prá.oUqá 4.0 ©ihgen- 
cia en causa que u  eiguS por estafa y 
falsedad¿ . \ ... J
El Juez de Gaucín requiere a Joeó Ra­
mos Prieto, Antomo Go&záisz Manuel y 
Cristóbal Delgado Mdóhudo, para que 
declaren ®n varias c,$w^s.
El de Colmenar Item a a María Ramí­
rez, para que presta áeclaracíén —* 
causa por tentativa da robo»  ̂ ttaa,¿tí« A ' Tfc.. ? .. >v ’ .
P51 ^«goefedo correspondiente da 
«sis» Gobierno civil sa han recibido los 
paitos de accidentes del trabajo sufridos 
por Sos obraros siguientes:
Francisco Márquez Martín, Andrés 
Escalos Núuaz, Manual Redondo Soto, 
uristóbal flfeecas Soler, José Milián Gó- 
mcz, Francisco García Barranco. Adolfo 
™  Arsbo Juan Gómez Sarmiento v 
Miga»! Bellido ¡Sánchez.
Entre i«s varias obras qu©.prensa dar 
a conocer fe compañía que ac;jUa «a el 
coliseo decano, de «utpres W jBjes figura 
ja ^feda «Ei nene de la 'dbún*,.
abrigos, gergas, armurós, mantas de viaje y 
todo lo eóncerniente a trajes para caballeros.
Sección de algodones
Grandes existencias en franelas, pañetes y i 
fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permantntes en dichos artículos Tejidos de 
puntos en toda su extensión para señoras \ 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
dQ lana. Hopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y j 
precios,' mmH* m «rw ’wwmm
4§El do Priego cita «¡^
Ortega, por usar ■ *xQ f.°10 K ld lo s n -  armas sin rtcsnci*.
G óm ¿ ® ií aau®1 Dupánv** X -ocesado por estafa.
r 1 j*  Erigí liana interesal® p esanta- 
ción de José Escalona Fajardo y «Pepe
Hi.'1* por huno
El da ia Com*náascia da Marina da 
Lsrtfegena cita a Francisco Ruiz Martín,
procesado por hurto.
El del Regimiento d® Granada número 
a lo® ^cintas fritos a incorpo- 
.auón, Juan Rueda Cotilla, Felipa Pérez 
R nt0“ I° Núñez Rebollo, Antonio 
Manual Jiménez Tafevarón,
'< •Aitsis.co Som Guifér^z, Antonio Oi-fz
* Ias Cuatro de fe tarde
G f e í n t e e l  «Hall» del ^ fe M e rca n tfi  ^  distinguido escri-
d© V i v í p f r e i n o ,  don Antonio
. W- *ema de la disertación de tan ilus- 
»"ado conferenciante, será «Las indus­




Lo que la Directiva tiene el honor de 
poner ©n conocimiento da los señores 
Sócíos, por si estiman asistir acompaña­
dos de fes señoras que se dignen prestar 
con su asistencia mayor bríifentóz al 
acto.
É B
El director de la Academia da Gimna­
sia y Esgrima, don Adolfo-de la Torre 
Richart nos envía un atento besalamano 
ofreciéndonos el domicilio de la A jada- é 
mía Bolsa 8, entresuelo y poniendo a 
nuestra disposición todos los medios de 
enseñanza que se llevan a efecto en dicho 
centro.
. Agradecemos vivamente sus finos oiré* 
cimientos,
Página tercera EL POPULAR Daminge 3 » » ^ ^
Ha presentado una instancia don Luis § Ha sido nombrado oficial pr^aro deposita- I «y *  „  ^  *
HBiRSKtf *■.. . ..........  ’  rio pagador de Hacienda de es.k provincia, ¡ JL G s& tT O  ; U 6 1 T d l Z 7 6 SPareja Pareja, solicitando el título de 
«chauffeur» para conducir automóviles. don Salustiano Casas Medrano, qú® lo era de i
Por haber cumplido la condena que le 
impuso, ha sido puesto en libertad el li­
berto con residencia en Málaga Antonio 
Lata Bustos.
segunda de la Inspección de HaCknda de 
Coruña.
En autos del juzgado del Campillo se­
guidos entre, don Juan La vigas Pariese y 
don Antonio García Morgaño, sobre 
desahucio, sa ha dictado sentencia por la 
sala de lo civil confirmando con k s  cos­
tas la que dicte el juez de Campillos por 
la que se declaró no haber lugar al des­
ahucio, apercibiendo al demandado e 
imponiéndole k s  costas del juicio.
La «Gaceta* publica una real orden de 
Hacienda disponiendo que los carga­
mentos de trigo y harinas que lleguen 
a les puertos espártales desde e! día de 
ayer se les aplique el derecho de arancel 
de dos y cinco pesetas respectivamente 
por cada 100 kilógramos y que igual ta-f 
rifa se imponga a los trigos y harinas 
que se hallen antas depósitos comercia- 
les y sa declaren para el consumo en 
término de quinta día,¿y a íos que,se<en~ 
cuenttan pendientes de despacho en las 
aduanas.
Cura ol estómago s intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Garlos.
CINE PASGUALINI
Hoy el episodio 15 y último de
1® peripecias de Pinito
DONJUAN TENORIO.—LA FATA­
LIDAD y otras. ■ > :^;uPo c
Anoche se personó en la Jefatura de 
policía, el súbdita holandés J. Srnits, pi­
loto de la goleta de la misma nacionali­
dad, «Hoogetazal», surta ®n este puerto, 
denunciando qua hallándose en un esta­
blecimiento de bebidas coa varios indi­
viduos, tino de ellos llamado Mariano 
Ortíz Repiso, le sustrajo de un bolsillo 
quince pesetas.
La denuncia sa ha cursado al Juzgado 
da instrucción i d  distrito de la Alameda.
Como promotores de fuerte escándalo 
•n reyerta fueron detenidos ayer Pedro 
Román Romero y José Márquez Aguikr.
De la provincia
En Mollina han sido detenidos los ve­
cinas José Gómnz García y José Luis Ve­
ga Adalid, por reyerta promovida entre 
ellos, ocupándole al primero una faca y 
al ú-ltimo un revolver.
Dichos sujetos han sido puestos a dis­
posición del j uzgado.
Por maltratar de obra a su convecino 
.Eduardo Villalba Martin, ha sido preso 
en el Rincón de la Victoria, el vecino 
Francisco López González, que ingresó 
en 1». cárcel, de orden, de la. autoridad 
judicial.
Eu Viltanueva del Rosario y Rincón 
de ía Victoria han sido detenidos, res- 
p activamente, los vecinos Pedro Díaz 
Navas y Miguel López Valle.
El vecino de Antequera, Cristóbal Gra­
n a o s  Martín, denunció a la guardia ci­
vil del puesta de Capilla Carrera, que 
dal sitio llamado «Barranco Hondo», 
desapareció una caballería mayor de su 
propiedad.
Se practican gestiones para averiguar 
el paradero de dúiho semoviente.
La guardia civil de Villanueva del Ro­
sario sorprendió a los vecinos José Cel- 
ván Navas y Salvador Celván Vega, que 
conducían ocho cuartillas de bellotas, 
hurtadas en la finca propiedad de Fran­
cisco Moreno (a) «Trabíllo.»
Aquellos han sido puestos a disposi­
ción del juzgado correspondiente.
•Notas de Marina
En el golfo da Vizcaya y en al de León se § 
hallan dos centro* borrascosos. Es probable f 
que aun empeore el tiempo en las costas ¿ 
gallegas, del Cantábrico y en las catalanas. ? 
Poniente en el Estrecho.
Por esta comandancia de Marina se le ha 
facilitado la libreta de inscripción marítima 
para navegar, al inscripto Manuel Gil Suá- 
rez.
INSTRUCCION PÚBLICA
Los maestros don Juan Argelicho Marín, 
don José Alcalá Blanco y doña María Téllez 
Ordoüez, han solicitado entrar en el concurso 
general de traslados de Granada.
Una numerosa comisión de maestros de las | 
escuelas nacionales se presentó ayer en el ¿ 
Ayuntamiento para recabar del señor alcalde | 
el pago de la indemnización por casa, corres- ¡ 
poñdiente al tercer trimestre.
Como el señor alcalde no se encontraba en f; 
el despacho, los visitantes le dejaron una car­
ta, participándole el objeto de la visita. |
Y es tanto más atendible esta obligación de' 
abonar la casa a los señores maestros, por 
cuanto habiendo otros muchos que disfrutan
Por diferentes conceptos fué ayer pagada 
en la Tesorería de Hacienda la suma de 1,503 
pesetas.
Anoche celebró su beneficio el primor 
sotar y director de k  compañía, señor 
D k i de Mendoza, con eí siguiente pro~grima:;'"'
sidoPor el Ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Juan Contreras Soler, carabinero, 41*06 pe­
setas.
Francisco Robles Miranda, guardia civil; 
38*02 pesetas.
Don Matías Latorre Cabeza, sargento de 
carabineros, 100 pesetas,
Don Nicolás Carretero Carrera, músico de 
segunda de infantería, 87*50 pesetas.
El Director general del Tesoro público eo- i 
munica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido declarado cesante el administrador de 
lotería de Archidona, don Francisco Luque 
Ramírez.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Francisca Sánchez del Aguila, viuda 
del coronel don Angel Bielsa Martínez, 1.250 
pesetas.
Doña María Rosa, doña Julia y don Felipe 
Diaz Lobato, huérfanos del primer teniente 
don Félix Diaz Vázquez, 470 pesetas.
Doña Angeles Armendia López, viuda del 
segundó teniente don Francisco Santos Pérez, 
400 pesetas.
Ayuntamiento i t  Jiáisga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
. en la Caja municipal durante el día 26 
íta Octubre de 1911.
INGRESOS
Pesetas.
«El destino msnds», drama de Pablo t  
Hervien, traducción de Benavsnte. $
«Oratoria fin de siglo», monólogo, de f 
Jiménez Guerra. ■ |
«Mensajero de paz», comedia de Euse- | 
hio Blasco.
Ya el año pasado nos dió a conocer f 
Echaide en el Principal el irreal drama | 
de Hervían; obra d® lósis? conceptuosa, & 
planeada en an ambiente anómalo, cuyos 
personajes concebidos para demostrar el 
principio fundamental en que se apoya 
el dramaturgo hablan y proceden con 
notoria falsedad.
Anoche tuvo más aceptación k  obra 
que entonces. Y se explica claramente.
La interpretación, el decorado lujoso, 
k  perspectiva del teatro, todos esos «ar * 
gumentos» de peso que deciden el éxito 
da una obra mediana, se acumularon 
anoche para hacerla más «entrabk» en 
la voluntad del público.
Pocas veces sa verá la esesna d»l her­
moso coliseo tan lujosamente servida.
El decorado, el mobiliario, los vestidos 
de María Guerrero, todo soberbio, del 
mejor gusto.
Díaz de Mendoza, se esmeró notable­
mente en su labor escénica rindiendo 
así pleitesía a sn noche de honor.
Estuvo acertadísimo en su papel.
María Guerrero admirable ®n $1 suyo 
y muy bien la señorita Ladrón de G ao­
vara y los señores Thuiilier y Costina.
En «Oratoria fia de siglo», estuvo 





5 París.— «New York Harald» recoge 
| noticias recibidas de k  Sociedad telefóni- 
( ca de San Antonio (Texas) de k s  que se 
| deduce que el presidente de la república 
| mejicana, general Carranza, ha sido ass- 
| sinado.
§ La versión carece de confirmación ofi- 
I cial.
, Dimisiónf Santiago de Chile—Ha dimitido el Go- 
| bierno en pleno.
I . Premio
Stokolmo —Se ha concedido al doctor 
Roberto Barany, déla universidad de 
Viena, el premio Nobel para medicina, 
correspondiente a 1914, por sus trabajos 
de psicología y patología sobre el pabe­
llón de la oreja.
Consiste el premio en 200.000 francos.
En honor de Rueda
Manila.— Aprovechando la estancia 
aquí del genial poeta Salvador Rueda, 
verificóse una manifestación de simpa­
tía a España, asistiendo la colonia espa- 2
ron todas las clases, excepto las de pre­
paratorios de grupos.
Los estudiantes produjeron alborotos 
en la Plaza de la Universidad, dirigién­
dose luego a la Escuela de Comercio, 
para protestar del7 lúcido recibimiento 
que sus alumnos hicieran al señor Ber­
gantín.
Diversos grupos arrojaron piedras a 
la fachada, rompiendo cristales.
La policía simuló varías cargas, sien­
do apedreada por los alumnos.
Uno de los proyectiles hirió A un an­
ciano.
Los revoltosos volvieron a la Plaza do 
la Universidad con propósitos hostiles, 
pero depusieron su actitud ante las ex­
hortaciones de los agentes.
Desde allí marcháron los escolares a 
la Plaza de Cataluña con objete de espe­
rar a Bergantín, a la entrada de k  Mai- 
son Doróe, donde le obsequiaban con un 
banquete, pata silbarle.
Ruptura
Barcelona.—Circula eon insistencia al 
rumor de que la coalición radical nacio­
nalista, pactada, se ha rota, por conce­
der a los segundos menos puestos de los 
que pidieran.
Los regionalistas
Barcelona,— Bajó la presidencia de
Detalles
Santander.—Bll incendio que estallara 
en el teatro Principal, se hizo, al poco 
tiempo, imponentísimo.
Comenzó el fuego a las tres de la ma­
drugada.
En dicho coliseo venían trabajando los 
mismos artistas que actuaban en Bilbao 
cuando ardió totalmente el teatro Arriaga.
Hacia las cinco de la mañana, las lla­
mas se propagaron al Instituto Carvajal, 
amenazando también el Gírenlo católtco.
Las lineas eléctricas quedaron des­
truidas, interrumpiéndose los servicios 
industríales y el alumbrado.
Fuerzas del ejército trabajaron toda la 
mañana con denuedo, reemplazando en 
0u misión a los bomberos, que aún no 
habían regresado de Camargo.
A las diez de la mañana aparecía el 
teatro completamente destruido.
Poco después de las nueve de la maña­
na comenzó a llover torrencialmente.
El teatro pertenecía a la Diputación, 
y!él Instituía C am jal, que también ar­
dió, al municipio.
Asimismo se propagó el fuego a un 
almacén de vinos, perdiéndose 11.009 
cántaras y quedando el ioeal reducido a 
cenizas.
DE MADRID
Existencia alúterior. . . . . 4.295*59 |
1 Recaudado por cenf^ñterlos. . . 248*50 1
» * Matadei?- » • • 613*15 I
1 » 9 Id. Palo . r / • 8*58 1
| » » Id. Teatinos. . < 12*34 |
I » » Carnes. . . . . 3.304*95 f
i » » Inquilinato . . . ¿67‘S1 |
» » Patentes . . . . 163‘bÍ I
b » Mercados y pues-
tos públicos . . 234*95 |
» » Cabras, vacas, etc. 15*60 i
» » Espectáculos. . . 60*79 1
» » Cédulas personales 430*45 |
1 » » Carruajes. . . . 476*25 f
1 » > Pescados. . . . 371*50 |
| » » Aguas. . . . . 25 1
S » » Alcantarillas. . . 22 1
| 9 9 Arrendamiento de i
aguas . . . . 1.121*34 1
TOTAL. . . . . . . 10.871*81
PAGOS
Pesetas. !
' Diputación............................ ....  . 4.000 I
Colegio Farmacéutico . . . . . 4.352*46
Personal...................« . . . 4l6‘ 65
Materiales de oficinas . . . . 852*05 
9.621*16 iTotal de lo pagado . . .
Existencia para el 27*Octubre . . 1.250*65 1
TOTAL............................ 10.871*81 I
Pepe Santiago, levantándose el telón va- | tular el homenajea Rueda, apareciendo 
yias vases en su obsequio. adornado el local cón las banderas espa­
d a  la comedia de Blasco repitieron sus ¡ fíok y norteamericana unidas, 
aciertos y el éxito, k  xíustp® actriz y ©1 | El ilustre vete, visiblemente sraocio- 
señor Díaz de Mendoza. | nado, dió gracias e hizo votos porque
Tanto aquélls, como el beneficiado, i España y Filipinas, asociadas, puedan 
fueron ovacionados entusiastamente alÜ tener alguna iniciativa encaminada a 
final do todos los actos. i que en día no lejano se promuevan gas-
El señor Díaz de Mendoza recibió rí- | tionss para la paz europea.
ñola, varios ministros, k s  autoridades y I Cambó, llegado boy de París, se reuni- 
losi marinos. | rán los diputados regionalislas para tra-




El diario oficial de hoy publica la si-
cot* útasentes con qué le obsequiaren sus 
amigo* y  admiradores de esta.




escena ®íEsta noche se pondrá en 
drama «La Malquerida».
Mañana Lunes despedida de k  cosa- \ 
palia y beneficio de la eminente actriz ¡ 
María Guerrero con el drama de Eche-i 
garay «Mancha que limpia».
Operación
New York.—El señor Morgán ha sido 
operado d@ una apendicitis, hallándose 
en estado satisfactorio.
DE PROVINCIAS
I D A p »
Desde la calle de San Nicolás por la
Malagueta y Parque hasta el Banco His 
paño Americano, se ha perdido un reloj 
de oro con cadena, del mismo metal.
Sa dueño vive en la calle de San Nico­
lás número 53 donde será gratificada la 
persona que entregue dichos objetos.
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día de 30 Getubre de 1915
Pesetas,
Matadero. . . * . . 






Cártama . . . .  
Suárez . . . .  
Morales . . . .  
Levante . . . .  
Capuchinos. . . 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla . . .
P a lo ......................
Aduana . . . .  






















pespita! Noble. De 10 a 11
Total 2.676*08
Matadero
Estado demostrativo de las ¡teses aacrifíe*- 
das el día 29 de de Octubre, au peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
26 vacunos y 4 terneras, peso 3.234 750 kl* 
légranos, pesetas 323*47.
41 lanar y cabrio, peso 467 250 kilógrames 
pesetas 18*69.
26 cerdos, peso 2.096‘500 kilógramos, pese* 
toa 209*65
Oames frescas, 149 000 kilógramos, pele­
t e , 14*90.
Puesto sanitario de Churriana, 00 Mlégra 
mes, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.947*500 kilógrames.
Total de adeude, 566*71 pesetas.
CONABONAD
Sulfato D* Amete
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
V P W T i ALMACENES Y
DEPOSITOS de ABONOS
FOLLETOS CON flD X rnifj 
INSTRUCCIONES u M I i O
REPRESENTACION
DEL
« M o s l M O M O M É
MUELLE 15, VALENCIA GRAO
I (&&& ■ÍÚLáORAío)I Madrid 39-1911,
| Fuego a bordo
f  Sevilla.—Se ha declarado un incendio
I a bordo del «Ciudad de Bruselas», de U 
$ matrícula de Liverpool.
I La noticia del fuego produjo enorme 
I pánico, por decirse que trae cargamen- 
I to de petróleo.
I Los trabe j adores del muelle no dieron, 
! al principio, importancia al siniestro, 
| pero se alarmaron al ver el incremento 
| que tomaban k s  llamas.
1 Se ha desembarcado la documentación 
I y se activa k  descarga.
¡ Las pérdidas son considerables.Defunción
| Oviedo.—Ha fallecido don José Rubio, 
I jefe de movimiento de los ferrocarriles 
i vasco asturianos, a consecuencia délas 
f.heridas que recibiera en el choqué ds 
i trenes ocurrido hac® días.
Una fiera3
Oviedo.—ün ViCÍno del pueblo de Al­
cana, que acababa de salir de la cárcel, 
mató a su cuñado y causó heridas al hijo 
e hijastro de su víctima.
Verificada la hazaña, intentó suicidar­
se, quedando en gravísimo estado.
Ortuño
Alicante.—Hoy llegó el señor Orlüño, 
que viene a inaugurar las obras del ca' 
nal de Algar.
Le aguardaban k s  autoridades y í 
jefes de correos y telégrafos.




Concentaina.—En el real de la feria, 
instalada en la Plaza de Canalejas, re­
gistróse una colisión entre gitanos.
Sin que precediera escándalo, se dia-
Sararon más de veinte tiros, resultando os muertos y un herido grave.A la joven Mercedes Claramonte, de 
Valencia, una hala le atravesó el pul­
món.
Se hicieron diez y ocho detenciones.
El juez instruya diligencias.
Notas lusitanas
Badajoz.—Comunican do Lisboa que 
la comisión encargada de separar a ios 
funcionarlos del Estado desafectos a la 
república, ha terminado sus trabajos 
haciendo entrega al Gobierno de la re­
lación de los culpables.
En breve comenzarán ks separacio­nes,
—Se ha celebrado en Evora el primer 
Congreso convocado por la república 
para tratar de los asuntos administrati­
vos que puedan beneficiar a les regio­
nes.
—El ministro de Negocios extranjero* 
ha comunicado a las legaciones portu­
guesas que no deben recibir más tacla- 
mariones comerciales que k s  tramitadas 
por conducto de dicho ministerio.
Por ahora se suspenderán las licen­
cias para las salidas de mercancía.
Se ha participado esta medida a los 
embajadores lusitanos para que la pon­
gan en conocimiento de los importa­
dores.
Bdlmonte
Sevilla.—Ha llegado el diestro 
monte, siendo muy visitado.
Recaudación obtenida en Septiembre, 
que se eleva a 91.000.000. importándola 
total dél año 1.047.000.000, lo que acusa 
tin aumento de 40.000.000, c o lo r a t iv a ­
mente con al año anterior, pero es de 
advertir que en dicha cifra sa incluyan los 
204.006.C00 de obligaciones del Tesoro.
Disponiendo que mientras duren las 
circunstancias aotuaks ge aumente en 
un diez por ciento k  valoración de los 
medicamentos incluidos en la tarifa de la 
beneficencia municipal.
¡ ExámenesSe ha firmado una disposición conce­diendo exámenes extraordinarios a los 
alumnos de las academias militares que 
perdieron una o varias clases, fijando la 
fecha del 16 de Noviembre.
La herida del rey Jorge
Las noticias del extranjero hacen creer, 
según dice «El Imparcial» que el rey 
Jorge recibió la herida que sufre al esta­
llar una granada que cayó cerca del lu­




B1 ministerio de Estado comunica que 
se ha abierto nuevamente a la circula­
ción, la frontera germano*suiza.
Imposición de cruz
En el Colegio de Leganés verificóse la 
imposición de las insignias de la eruz de 
Beneficencia, a la suportara sor Teresa 
Vivar Piniós.
Después de leído el correspondiente 
decreto, Sánchez Guerra pronunció un 
discurso de enaltecimiento, y en nombre 
del rey impuso lea insignias e la agra­
ciada.
Esta leyó unas cuartillas, dando gra­
cias.
Terminada la ceremonia, la infanta 
Isabal visitó las dependencias del cole-Mañana irá a Cádiz. ...M. . .
Preguntado acerca del pleito de losga- > S’ °* Y fué «bsequiada con un lunch.
SóLTiM ÍmS* “ '* pidi" “  *xpH4' ‘  I Gestiones de paz
Nadé quiso manifestar respeto a sn !  Nuest?° corresponsal en Pontevedra 
contrata en Madrid para "Si año nró- I nos r*mite un telegrama diciendo que, 
■ 1 *no pro según «seguran noticias autorizadas,ximo.
Horroroso
-1 Santander.—Esta madrugada estalló 
un incendio en el teatro Principal, sofo­
cándolo los vecinos con el escaso mate­
rial disponible on el Parque, por haber 
tenido que marchar los bomberos, poco 
, antes, al inmediato pueblo de Camargo, 
Barcelona,—En la Universidad se dio- | a extinguir otro siniestro.
una potencia beligerante, que bien pu­
diera ser Austria, hizo recientemente a 
* Madrid insinuaciones do paz, y con elloincendio 11,11,0 d® rekcicaarM el último viaja do
Dato a San Sebastián.
Dícasa que eu breva realizará otro 
viaje.
Parece que hay conversaciones enta­
bladas por uaa potencia ¿con otro grupo 
beligerante, el cual sa ha ofrecido para 
cambiar impresiones con sus aliados. 
También sa afirma que muy pronto
,'WH mm\
Ctammtarioffi
Beeandocíén obtenida en el día 30 de Oc­
tubre per los conceptos siguientes/
Por inhumaciones, 442*50 pésete.
Por permanencias, 145*00 pesetas 
Por exhumaciones, 00*00.
Por registro de panteones y ajiches, 25*00. 
Total, 612*50 pesetas.
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Precios medios
Re aquí algunos precios medios de aceites, 
eereales y otras especies:
Sevilla — Aceiie bien presentado en olor y 
color, a 10*62 pesetas los once y medio kilos 
Aceite endeble, a 10*25 
Cereales —Trigos, de 34 a 38[2 pesetas los 
100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 
28*25 a 29*50 pesetas. Cebada, de 24*25 a 26*50 
id. Yeros, de 2150 a 22. Maíz, de 22*25 a
de inferioridad con relación a los demás, re­
sultando, por otr» parte, poco equitativa la 
distribución de los derechos.
Esperamos que el señor alcalde atienda lo 
más pronto posible el ruego de los señores 
maestros. '
kilos; en cáscara, a 60 pesetas los 50 kilos y 
jj de33 a37 1i2 pesetas arroba. Algarrobas de 
I 1*25 a 1*65 pesetas arroba. Anís, de 36 a 40 
¡  reales arroba de 33 libras. Alverjones, a 28 
\ pesetas los ICO kilos. Avellanas en grano, de 
p 204 a 206; con cáscara, de 54 a 67. Cafó, de 
1 3*25 a 4*50 pesetas kilo. Cebada, de 22 a 23*50 
| pesetas los 100 kilos. Chafas, de 35 a 45. H&- 
| bas, de 29 a 30*50 idem. Maíz, a 22 pesetas 
| idem el extranjero y  a 13 reales bar chilla el 
l del país. Piñones, a 175 pesetas ICO kilos. Tri- 
Po? diferentes conceptos Ingresaron ayer en I gos, de 34*50 a 38*50. Canela, de 5 Ii2 a 13 
Mita Tesorería ds Hacienda 66,439*92 pesetas, jf reales libra. Patatas, de 1 60 a 2.pesetas arro-
m m
K L E S l M i  DE ÜID IENM
El día 2 de Noviembre próximo cobrarán 
en la Tesorería de Hacienda los haberes del 
mes actual loa individuos de clases pasivas 
de montepío civil, remuneratoria y jubilados, 
desde las diez a doce y media.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien- ■ 
da un depósito de 147*50 pesetas, don Félix 
López Serón, para gastos de demarcación de - 
18 pertenencias de mineral de hierro con el 1 
título «Ampliación a Carmen», del término ■ 
municipal de Nerja. J
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado los apéndices de las riquezas do 
rústica y urbana del pueblo de Casarabonela,
ba. Aceite de oliva del país, a 14 pesetas en 
la propiedad y de 15 a 16 eu plaza; andaluz, 
de 12 a 12*60 pesetas.
Vapores entrados
Vapor «Sena’ , de Bilbao.
» «Amalia», de Ceuta.
» «J. J. Sister», de Melilla.
» «Andalucía», de Valencia.
» «Cabo Quejo», de Barcelona.
Vapores despachado»
Vapor J. J. Sister», para Melilla.
* «Andalucía», para Sevilla.
» «Cabo Quejo», para Sevilla.
» «Ancona», para Liverpool 
» «Luis Vives», para Liverpool.
» «A. Cola», para Barcelona. j
» «Wad Lukkuai», para Lapacha,
un. Aquella misma noche, que, por lortuna, era algo 
obscura, después de arrancar sin ruido la reja de la 
alcantarilla, penetré en el infecto subterráneo: pero 
a los diez pasos tuve que detenerme, porque el sub­
terráneo estaba cerrado en toda su altura y su anchu­
ra por una reja semejante a la que daba el Sena. V ol­
ví pies atrás, e hice entrar a uno de mis hombres, ar­
mado de sus herramientas en el obscuro y estrecho 
paso; a los diez nainutos volvió a caer a mis piés en 
la ribera. Estaba medio asfixiado y  n© había querido 
venir hasta no tener hecha la tarea,
Seguro ya de que el obstáculo había desapareci­
do, entré otra vez en la garganta sombría y fétida; 
esta vez anduve veinte pasos poco más o menos, pe­
ro a los veinte pasos encontré otra reja. Volví a la ori­
lla del agua casi sofocado, animando a otro de mis 
compañeros a abrirme paso. Volvió medio muerto, 
pero, lo mismo que el primero había desempeñado su 
tarea; la segunda reja estaba arrancada. Volví al sub­
terráneo, y a diez pasos, de la segunda reja encontré 
una tercera; volví triste, pero no desanimado hacia 
mis hombres. Dos de tres estaban extenuados; no h»* 
bía que contar con ellos; el tercero estaba fresco y lle­
no de ardor; antes de que acabara yo de expresar mi 
deseo ya se había lanzado al sombrío condacto. Pasa­
ron diez minutos, un cuarto de hora, el hombre no 
volvía. Entré en el subterráneo a buscarle. A  diez pa­
sos de la boca de la alcantarilla, tropecé con un obs­
táculo que no conocía, extendí las manos, reconocí
un cuerpo, le arrastré por la blusa, y le saqué a la ori~ 
lia del río: era demasiado tarde, no era más que un 
cadáver: el pobre diablo estaba asfixiado. Tales fueron 
los trabajos del primer dia, o más bien la primera n o j  
che—'dijo finalizando Salvador.
Todos los circunstantes escuchaban el relato de 
aquel trabajo heróico con un recogimiento y un inte»* 
résqueno necesitamos describir. Monsieur Jaccál, 
sobre todo, miraba a su narrador con una especie de 
estupor; se sentía cobarde, y pequeño al lado de aqu^l 
joven valiente que le parecía de cien codos de alto. En 
cuanto al general Lebastard de Premont, apenas Sai»* 
vador acabó las últimas palabras de su relato, se diri? 
gió al joven y le pregunto:
—¿Sin duda el muerto tenía mujer e hijos?
—■No os cuidéis de eso, gen era l-d ijo -* , esta 
arreglado. La mujer tiene mil doscientas libras de 
renta vitalicia, lo cual es una fortuna para ella; los 
dos hijos están en la escuela de Amiens. *
El general dió una paso atrás.
— Continuad, amigo m ío—dijo.
-*A1 dia siguiente—continuó Salvador— , me di­
rigí al mismo sitio con los dos hombres restantes, 
que ya me habían acompañado, y entré solo con una 
botella de cloro en cada mano. La tercera reja estaba 
arrancada y pude seguir mi camino. Después de la 
tercera reja, la alcantarilla torcía a la derecha. A  me*¿ 
dida que seguía a la derecha, el subterráneo se estre­
chaba; a poco rato escuché pasos sobre mi cabeza que
i
ti
O R G A N I C O S  Y  M í N E R A L E
M A R T I N  Y R A M I R E Z
. - rfíNSTANCIA Despapljo y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y S ,
A B O N O S
n á a [Madrid un diplomático cuyo nombre sonó mucho los días que prece­
dieron a la ruptura ¿a relaciones entre




“ — • . i »  a t *  i .eHaa s js r a apidió que no se -------- - — ~r5 - .este año, ©n atención a la abunda»cíe de
la última cosecha. , 1
Según manifestó el Director al serrar
de artillería y municiones 
Noticias de origen búlgaro participan
i i » '*  S.-cueíanos «tacó cérea d . Gariuno,., siendo J ' « P ^ mío s8 ¡ « b , ^  da palabras con
rechazado. . -----— - i-------  ̂ otros del Instituto y Univérsida 3, díSper-
E1 señor conde de Romanones 
lecho.
, iy
aliviado del catarro, abandonó hoy él
Balance
Sn el balance practicado ñor el Ban­
co. ©amanta ©1 oro 15.6,42.425 pesatas. la 
plata 2.195.819; y loé billetes, 6.745.150.
Gravedad
El ten:
co se halla. 
cramentado.
S o l e a d o  M a d r i d
Día 291Día
que acaso eonsist« en fijar un precio rae- ; conseguido reunirse con las fuerzas ale- 
muneraáor para el consumo de la peníu- maass que bajan el Danubio, 
suia, a semejanza de lo establecido para La reunión tuvo lugar en Brza-Palan- 
ih« triaos. ca, cerca de la frontera rumana.
También comunican que han sido 
PAamnlaz&dos 4 generales, 8 coroneles,
y
* .. , -  § Al nrincioio lograron ocupar algunas ¿ otros <
Reunión d® fuerzas j trincheras, Pparo luego los dssrio^mos f sendo 
... eijc^> continuando tyjsffi* *
Los alemanes sufrieron gr 
das, y sa hallan amenazados
¥, ____“ó0® I sendo.-*?, uno  y .ot|0
mio io ©i uireiíiui: «». «c u -  iMouci u n au *“ ‘6**v \ da llas, odavía la lucha. | Nuevamente «p^ r e ^
Gómel Chaíx, se estudia una fórmate, " ^ue ¿es tropas que operan en Timck han % TrtC m\a » ast sofriero  «randes pérái- ? cuando pretendió .. u. g poriíemane Tufria g d f tendí
■' m a enazados por su pro- i la ca*le d© Fefeyo- ¡




LibrasInterior . . . . . .
Amortizable SperlOJ.
% 4 por 100 .
lance Hig^no American#
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00 00 42.00 
13,00 00,00 
257,00 258,00
. - • ------ - _ reempl a éis
Esta tarde reanudaron las comerán- 13 tenientes coroneles,10 comandantes 
cías Sánchez Guerra y MattoMmpumá» 40O oficialas, 
dos® éste de las'cuestiones de Barcelona. f Presentación
El Gobierno se presentará a las cáma­
ras el día 3. . .■ ,.Además de la ¿aclaración ministerial, 
discutirás® la interpelación de un diputa­
do sobre #1 peligro que constituye la pre­
sencia de los austro-alemanes en Fran-
Í CI*‘ Comunicado
Un comunicado montenegríno dice 
que la actividad del enemigo sobre el 
firina ha resultado estéril, sufriendo 
considerables bajas, y habiéndole toma- 
1 do Gora.
i  Se está librando una encarnizada ba- 
f talla que s® empeñó el día 28 al sur de
■xsjt- <a "   A  v. «I «Afli<íUallo>
V is ita s
ra v e d a d  Dato recibió est» tarde » » la Presiden-
1 tente general marqué* ds Pac,he- : cill yarias visites. > . r 
•lia grávteimo, habiéndosele sa- GOZXUSIOJI
Besada estuvo esta tarde «a el Con»
5 greso, constituyendo la Comioión per- 
28 mauente, qu» forman con él, Laman# y 
" "  Peña Ramiro.
V ice p re s id e n te s  
Dices® que serán nombrados vicepre­
sidentes del Qppgreso, en las vacantes 
que existen,los señores Canals y vizcon­
de de Bza. Posesión
Ei Lunes se posesionará do la Fiscalía 
del Supremo el señor Aparicio.
pia artillería,------  v , , .
En la región de Kamenuka nos atacó 
tres veces la noche del 27, siendo siem­
pre rechazado.
Sábea® que en el mar Báltico, cerca de 
las islas Atend, el submarino «Alligator» 
capturó un vapor alemán y lo condujo a
un puerto ruso.
Ayer bombardas mos las baterifts e ins­
talaciones de Varna. -
Algunos aviadores arrojaron bombas 
©n territorio próximo al puerto.
Los submarinos contrarios atacaron *■ 
la escuadra, sin éxito.
I Do Ginebra
í Nota
y como iiríentarán !os compañaros li­
bertarlo al llegar a la Rambla, los agen­
tes se vieron precísalos á dár una car^a.
/  CINE PASGUALINI
Hoy el episodio 15 y ú timo d®
£» peripecias ás Psuílaa
DON lUAN TKNORIO,-LA FATA­
LIDAD y otras.
Visegrad, ignorándose aún el resultado. > ministro inglés hizo dos pf°F03,̂ on®̂  
6 ~  -  - > que no oxigen la inmediata entrada en
B  r ..
Teatro Principal
Con muy buena entrada hizo anoche 
^Mr^Tufa^del^aMnere1 griego° relativa I su aparición en este teatro, el célebre y 
r ¿  Aadé ptr Irecia i la  I calaíerá .Don Juan», que obtuvo una
protesta da Alemania.
En nombre de lós países
Se asegura qu® los representantes de 
las naciones aliadas han entregado una
LA POLITICA
Excitación
Propónese el señor Dato excitar a los 
diputados para que vengan a la votación 
de las mesas, el día de la apertura de 
Cortes.
Vicepresidencias
Después del Consejo del Lunes, Dato 
hablará con Besada para tratar del nom­
bramiento de las vicepmidencí&s de la 
sámara que han dejado vacantes Apari­
cio y Rapada,
En palacio
Hoy presentaron sus respetos al rey, 
«I nuevo gobernador civil de Barcelona 
y el gobernador militar de Aigeciras.
Conferencia
Dato, Sánchez Guerra y Mattos con­
ferenciaron sobre el gobierno de Barce­
lona.
Oollantes
El conde áe Esteban Coiírntís cumpli­
menté ai rey.
A la salida del alcázar manifestó que 
s® propone descansar una temperada.
También dijo qu© durante su etapa mi­
nisterial había procurado mejorar a la 
sufrida clase de maestros, que desgasten, 




Explicación . ‘* c°n" “ "  a cl„ .m . . l c  la caücfre- 
La crida del caballo que sufriera el |4¡jf de lo hacho por los aliados en este, 
rey Jorge ocurrió el 28 de Octubre, du- } 
rento la visita al ejército de operaciones.
Parsce que el bruto sa encabritó, ex­
citado por las aclamaciones. vPartes
El parte facultativo dice que el rey 
pasó 1¿ noche relativamente bien, dur­
miendo un rato.
La temperatura acusa tremía y siete 
grados y tres décimas, cbntándcsole 75 
í pulsaciones.
La prensa í ¿1 «stado ¿éfléral mejora mucho, sm 
u  p « n « ,  comentando te constitución í 1™ sobreyimeren 
A&l nuevo Ĝ bifî tOi htcfi votos po?(jU0 i , « #




sagrada, esperando aplaudir sus actos, 
si como es de esperar responden a lo que 
Francia les pide, que es la preparación 
de la victoria y la salvación de la Patria.
Los periódicos sa muestran unánimes 
en el juicio de que *i nuevo Gobierno 
dispone d© todo cuento puede necesitar 
papa dar seguridades al país, reconfortar 
a loa RÜadoís y producir inquietudes «a
los adversarios. . ,Gomumcado
■Dicen de Artcis que anoche progresa
#119 de Octubre una ¿aclaración del Ja­
pón adhiriéndose al compromiso pactado 
por Frfenci», Inglaterra y Rusia, de no 
firmar 1# paz separadamente.
Bombardeos 
Desdo Roma telegrafían o «Dañy Maü» 
que la flota rusa re&nuáó ayer el bom- 
baráoo contra Varna y Burgas, y arrojé 
bombas durante todo el éís, causando
bastantes de ños. _Temor
Existo @1 tomor do qu® o® haya perdi-
4i® «y$p, los rschazismcs.
otros tantos
Rl §eñ.ar Apárad®, rrfiriándes© al pre­
supuesto de Irstrúcción, dijo' que había
introducido reformas equiv,ájente* a dos coatravJaqafs, , ------ m ..
millones da economías, principalmente Merced » la enérgica reaíaiancia de 
en 1# partida ¿p pensiones en el ext?an- trepes mantenemos en todos
jaro. lo* sitios nuestra* posiciones. _
TWfllá g u ftñ ó fi  ** Nada importante se puede sens.!»? sn
ÜRíeW ÍM tjtté wuvvu-» ---- d ---- ---- «■ 41
mos en • Boieeaecke, ocupando les tria- ¡ do ún «Shofeeri francés, dnrente {#*ñH 
charas ¿udeéta deSouehez. í timas tímpísíadae, en 1&* costes dé Ss-
Los etemanas intentaren na eteque en | coci«. 
la Gota 140 ¿'^chazándolos ei fuego certe- | Lnoqus
po de Atkostras ametraitedora*. _ | D» madrugada oí buqus dragaminas
En-Champagne prosigue li luche. | auxiliar inglés tHythí» chocó con  ̂otro 
Las acomstidss ¿n Courtine son encar- | harco británico ©n i# psnínsuk de Gallí- 
-niaáúfsímes. •. | poli yén¿os® a pique. .
Cuatro veces, pretendieron los contra- | A' béroo del buqaó fHjftué» habí# 250 
ríos tomarnos' Jtes triúebebes conquista- | hombres además ds la tripuHrción
Al objeto d* que emit# informe, la 
Dirección genere i de Obr.aa públicas ha 
remitido a la jefatura une instencía que 
elevaron al ministro los propié ti ríos de 
a Alameda Princi-
el resto 0,1 frente. Consej 0
Bajóle presidencia de Poinceró cele­
bró Consejo ©1 nuevo Gobierno.
, •., - . n • . Ei Lunes se reunirán otra vez lo* m~
fincas existentes «a l   m  og acordar los términos en
P ll Y próximas *1 puente de Tetuan so~ ^ b a  b&aarsé la declaración mmista-
licitando que no eleve la rasante d©l ?; ¿ v
nuevo .puente sobre ©i actual. ‘ Transporte rápido
Gómez C h & ix  # Dicen ü© Sdónica qu® í¡eg*n, sin 5U~
¡SIíibatedo ssñor'Gótaez Cheix con- tarropciOc. Ir.nsportee ingleses y fr»n- 
forenció cc» eí Director « ,  Monees so- ese., tfce oáoies. «I deseooltarco con 
bre la exporísción Aé tos garbanzos. gran rapidez.
Se han selv&do muchos, ignorándos® 
la suerto do cien hombree, tes qu© ss 
cree ahogados. Principa
Ha llegado el principa efe Oales para
ver & su padre. „Funerales
En la cátedr»! 4® 8.«h P&bJo s© cele­
brarán fuufrales por Mis»* cons­
tituyendo J© funáito religipá» uña mani­
festación de tíualo.
Asístiaron rapresantacionas■ [d# todas 
clases, ei Gobierno, y 4skg#do* |® la 
real familia
P e t r o p a d o  . Y




Cumpliendo órdenes expedidas en Lon­
dres, las tropas británicas llegaron al 




La ersa Krupp ha recibido instruccio­
nes del Gobierno de Holanda para cons­
truir dos cruceros, en Amsterdaip y Rot­
terdam, con píanos y bsjoí» 
da ingenieros alemanes.
U lt im e s  d e s p a c h o s
Gpmuiaicado
París.—El comunicadp de la noche 
dice que en diferentes punto* de Artois 
se señalan violentos combates.
Ea Boíxnaehe acentuamos nuestro pro-
 ̂ sostuvo lucha de gran&dás al nor­
te y ¿ste'ác Neurilí®. ■
Ea Saint Vaast él enemigo ha logrado 
recuperar por-.sprprq»# étementou de 
trincheras qus perdió recientemente y 
ion tes cuales habíamos instalado nues­
tras avanzadas. ,
Gonseguimos detener los progresos
Al ef te do Laberinto los alemanés han 
hecho salte^miaés' prfcWMf % »»qstraa 
barriesdás.
Las fraccionas qu® intentaban ocupar 
lós nqyos producidos pos? 1̂  explosión,
En Charapiigne ©1 enemigo ha dirigido 
costra te* *;mrss de Tahpre, región su­
deste, un yíolduto bqmb^rdap. qú®íü® 
co t̂ast&áo por nuéstra
Hostilidad
Barcelona.-Eate tardé visitó #1 á*6or 
Bargs¡mía qniV2íé>4»d, cuyo* alte- 
dedo ras s*'situaron 'numerosas'fuerzas 
,p¿ra 'impedir qu® fes eseoíarqs'sé apro­
ximaran. *
En fe c«íié de Péleyo, un grupo inten­
tó acarcstse y al impedirle 1* ~~’ Y i
f„0 .p e d r c io , Í W f e C í . . rf e ' ' « T o S:
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indudablemente era alguna ronda de calaboceros o 
soldados que atravesaba el patio. Nada tenia que ha­
c e d o r  á lí. Habla calculado mis distancias de Una 
manera infdible; sabía que a los treintas metros tenía
que cavar a la izqu erd?; mi ángulo estaba medido 
con la certidumbre de una mina estratégica. Volví és- 
parciendo cloro a lo largo de mi camino para desin­
fectar en lo posible el subterráneo; volvimos, a Icolo­
car la primara reja, y nos alejamos com o la víspera>
. Los estudios topográficos etaban hechos, faltaba em­
pezar los trabajos prácticos trabajos cuya dificultad 
apreciaréis cuando os diga que tres hombres revelán­
dose de hora en hora y trabajando cada uno dos hora 
por la noche, han tardado sesenta y siete noches 
para concluir este trabajo.
Un grito de reconocimiento y un murmullo de 
admiración salieron de todas las bocas. Sólo tres 
hombres cálláfo'ñ; éstos eran el carpintero Juan T oro, 
el albañil «Costal de Yeso», y el carbonero Santos 
Louverture, los cuales dieron un paso atrás a oir a 
los carbonarios manifestar su admiración.
—Ahí tenéis a los autores de ese gigatesco traba­
jo —dijo Salvador designándolos a la asamblea.
Los tres mohicanos hubieran dado cualquier co ­
sa pOí hallarse en lo más profundo de la mina que 
habían abierto; todos tres bajaron los ojos com o ni­
ños.
— Qué sálvenlo o no a Mr, Sarranti— dijo en voz
detia probable de Mr. Sarráhti, me acerqué y las exa­
miné en conjunto primero y después detalladamente. 
Ei resultado n^Uxamen fu£ que nada era más fácil 
que arrancar aquellas rejas,;y penetrar de este m odo 
deb?jo del muelle, y aún, según tq$i probabilidad, 
debajo de la prisión; ¿pero a qué profundidad? esto es 
lo que m era imposible adivinar. No me peupé mas 
de esto -m  todo el día, lo cual no me impidió pensar 
en ello todi b  noche. Pero al día siguiente, a eso de 
las ocho de h  mañana, estaba en la Conserjería., y 
ahora vais a ver si es bueno tener amigos en| todas, 
partes. Fui a buscarle, y hablando y paseando con él 
adquirí la certidumbre de que una de las aberturas 
que dqban a la ribera comunicaba con el patio de los 
presos. La dificultad estaba en conocer bien el cami­
no que recorría subterráneamente aquella especie de 
canal, que no debía pasar muy lejos del calabozo de 
los condenados a muerte. Bien— dije para m í h a y  
que abrir una mina, y nuestros canteros de las cata­
cumbas rió son gentes que retroceden por tan poco.
Cinco o seis de ios oyentes hicieron con la cabe­
za un signo de asentimiento. Eran los canteros a 
quien el joven acababa de dirigir la interpelación. 
Salvador continuó:
— Levanté pues el plano de la'Conserjería, cosa 
que por otra parte me fué muy fácil, observando un 
plano antiguo que encontré en la biblioteca del pala­
cio, y penetrado completamente de m i objeto, de­
signé a tres de nuestros hermanos para que me siguie-
T O M O X  *%■
dictada Dor esta Tesorería de Hacienda, cofe
“ lo,contribuyente,relreionvta, « t e t a r ,
ta presentada por el recaudador eu dicha ofi-ciña, por débitos a la Hacienda.
-Requisitorias de divarsos juzgados. 
—Tarifa de los artículos gravados por la 
Junta municipal de, Arriate, a fin de cubrir el
“ « r t S t ó n  an ta. individuo, 
que les corresponde figurar en el alistamiento 
d e la ñ o  5916, formado por esta comandancia 
de Marina,
interpretación esmerada.
Hubo aplausos muy sinceros para la 
señorita Moreno, que hizo una dona 
Inés estupenda.
Per* hoy anuncia la empresa un gran 
programe.
Teatro Vital Aza
Gomo ayer anunciábamos, hoy vuelve 
a abrir sus puercas este teatro.
Eí programa queso anuncia ®s£n ex 
tremo atrayente.
En función de tarde, a las 4 y L2, se 
representará el grandioso melodrama, 
«M soldado de San Marcial», y en la 
sección d . I. ñocha, .  las 8 y 3¡4 alin- 
taresantísimo melodrama, «Los pobres 
de Madrid.* ,Los precios serán los populares, ü‘75 
la butaca y 0 25 la grada, que harán 
ciertamente se vea lleno ©1 coliseo.
Mañana se representará, tarde y n o - 4 
chp, «Don Juan Tenorio *
Teatro Lara
Esta noche debutará en el coliseo de | 
Atarazanas, la compañía cómico-dramá­
tica Cobaña-Coneaa, en la que figuran »•' 
la notable actriz Elvira , Luque y otros | 
artistas excelentes.
Se pondrá en escen®, «En el seno de 
la muerte» y «Don Juan Tenorio *
Dassámoétes papehos éxitos y páselas.  ̂
C in e  F a sc u a ljn á  ^
Es cada día mayor el éxito alcanzado »• 
por el magnífico y extraordinario episo­
dio 15 y újtimo de la psIftlculA «Las perí
REGISTRO CIVIL
juagado de tu Alotned& 
Nacimientos: Enrique Sánchez Saenz. 
Defunciones: Antonio Ruiz González y Au­
rora Ttách. González.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Diego Señé Campos y Vioto- 
ria Gómez Santiago.
Defunciones: Amalia López Serrano y 
Francisco Cobos Arrabal.v Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Luis Gómez Sánchez y Barto-
10Defuncionfsf Josefa Ántúnez Pérez y Die­
go Redondo
S e n í d a d e s
En una plaza sitiada, una familia sé ve eu 
la triste necesidad de cernerse el perro de la
S8—Jpóbre Chiquito!-exeláma ésta llorando, 
cuando BÓlo quedan los huesos. . .  _
¡Con qué gu»to se hubiese él comido es­
tos desperdicios! —
ALONSO, ÜÜÜÜÍÜÍ
MARQUÉS DK LABIOS, 3
Twatalscíonfl» eléctricas fie todas 
elsgea a precios nauy económico» 
Sellos para colecciones
artes-norias
1 á S m m v h m o  de PIK TÚ
Para mov®r toda oleza d® fUaraa»
r ^ m j e m ÉYerdafieraéei áehla de extracción y 
-  n ÍÓdos te  apante para •
Pedid parios y .datos da más de 609 jones a KÍGARDQ G. VALERO i
1HTG — Poiá. Madrid
m
ispeotS uloI
de Paulina» por sus ingeniosos y Mendoza.—Caución P"?8 ^Malauerlda. ... ......... ?  _  . ------ ¿  A la8 nUeve en punto: «La Malquería
j Precios: Butaca con entrada, 7 50 P__f . __idam de paraíso,
atrevidos inei-ietítes y magnífico dssarre- — .
lloe ee apteudidísimo este úiümo episodio Precios: Butaca 
por el « r a ,r o s o  r distinguió» público entrada de tertuha
que acude a este cine. 1 pnrwPTPAL. —• Gran compañía
Completarán ei progf&m?. las intere- TEATRU ^ obra8 policiacas, dir|-
« h t w L .  (.W icn ii l a  fa talid ad ., «1 S m o  B ^ t o -F u í c i ó n  para hoy:
magnífico drama de) inmortal dop Joró y s  A1^g 4. (cLa Mujer adúltera*.las : «L  j  ul ». h ¡
A las 8: «Don Juan Tenorio.» |l;v Alas v 10 Il4: «Don Juan Tenorio » ;
' f id o a : Butaca l ‘W¡ general 0'30 I
i TEATRO VITAL a z a . -  Compañía «rama- t
IJq GXtriordiifario prograjn^ süuncia , f  l  vl 3 im-. *Los pobres de Madrid.»., .i.
éste acreditado Safen paira hoy Domingo. % “  ^ ‘t6í general Q‘25.
S 3 representará ©1 popular drama del ------- «t»
Ziirrilia «Dan Juan Tenorio» y otras.
En @1 msaíiite¡s de fes cuátró se proyec­
te varias áás, con juguetes pgra los 
ñiños.
Giba Moderno
tía extra n mé, qñ ñe
inmortal autor don José Zorrilla, «Don máticaCo^a-Conésa.—Fonció/u para hoy:
Juan Tenorio», por una excelente com- * . **1- - - -1 ¿*a
ptfiía cómico-dramática 
En la sección d̂  ■ 
en escena, además 
ps.| parodia de la
TEATRO LASA..-Compañía cortea dra- 
áti  be^a-Conesa.-F’incfeü para hoy:
A 1- 4 y ll2 tarde: «En, el seno de la
^Adrá 
, chis- 
ismk, «Juan el p»r-
'* *\nra, la í
inlñtf ilba’o el popute? cine de Merti-
ricoe... ....... , '* ‘ ' ' ,
ITISIIS11L
El famoso ex-torero Rafee). Guerra 
«Guerrit*» ha taísfeneado a nuestro va­
liente paisano M&ífes Lar®, anuncián­
dote su llegada a Málaga hoy ®a el ex­
prés.
Tismbiéa 1® úics que vienen muchos 
fefieránados para vár el trabajo da. «Lari- ,| ^ ^ ^ ^ ¿^ o ion es  de otoeffi'átógfate te#» 
té», en tes seje «buefeos mozus» de don | ^  exhibiéndose eseogídss pelléélá»*
José Bu*no. i  CINE IDEAL —Situado en la Plaza do
La animación que h#y sa rf. muestra ,i los í ôros.) 
m  los pedido® hechos de tecaU«fe.a*s, qu® | Todas las noches magnificas películas, en 
hace presagiar un iteno . co.ra-i el que | au mayoría entreno"
.vimos .en- tee.cerradas de test.-j «.
S / t T M T K  O F I O I A . L
El de ayer publica lo siguiente: 
Providencia de primer grado d® apremio




rde y poche p^;q hoy, re- 
Don Juan Tenorio» y «Juan
Tip. de EL POPULAR,-Pozos Dulces,
L O E C H E S  P U R G A N T !
A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
IndisaUtible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. L. 
dén de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad  ̂c 
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, «*«
Botellas eu ~ -5-—■— Jardines, 15.—MADRID.
I ■ * ' .:. r. • ' ■: ' ■ '
i V H S u r t n i u u T t u '
• et (naos romeo y KiconstiruYEnte *
Pora personas DÉS1LES y cqílUfll.eqeBTSS 
>s=53r8BnB^5=ra lof«alióla BP |í?B 
á̂s mota id Pornieíla* y in la 6*1 «otof, Ltón, »árJ, ¡3 .—  ^
|P'
m A l 2  8 y ll2 noches «Don Juan Tenorio.» 
Precios:' Butaca, 1 pta.—General, Q‘25. 
SALON NOVEDADES .—Gran Compañía 
dé varicÁra, tomando parte aplatididoa artifl-
onido a lo aLáysnte del programa, lo ’ ^ í d j f l í s ^ S S s  magnificas películas, 
económico da los pracics, purs éstos son, v Preoios: Butaca. Q‘80 céñtimoB; (General, 2i). 
butaca 40 céatiteá  y generál 20, es se - | ^a^T T AT,TÑ?.—El mejor de Málaga
1 «ate noche se verá 'completa- l'.jg^«joia-ae Garios Haéfl,fóripdme alBqueo.
' ‘ "  Hoy s$edón contitpua de 7 y jn^fe á dé 12
la noche.
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— 
Todos los dias grandes estrenos.—Los Do­
mingos y dia festivo matinee a las cuatro de
Butaca Q 30 céntimos; General, 015; Media
ea 1» Flaáa dída'líeroea]? •
Tsdag i&8 s&sehss exhifeiciéa de ü»|iltea|
